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This thesis project intends to analyze the aim having teachers about the implementation of   
comills Jornada unica cierre comillas, it allows  to identify the aspects that affect their 
pedagogical practice collecting and establishing the tensions that have been immersed in front of 
the change that has generated in the District Educational Institution Marco Tulio Fernandéz 
Headquarters B. 
  
The educational nucleus must discharging its functions as a motivating and mobilizing agent of 
family and community life, creating a holistic, integral and formative space to provide attention 
and  advice on the dynamization of social transformative action, which includes both members of 
the family and educational entities. 
 
In this regard, the educational journey within the institutions is an end that must and can be 
achieved and promoted through the teaching action. However, as members of the school would 
need to consider the quality of the teaching work as an essential content of the education and 
therefore they could be present in the didactic processes that guide the school activities. 
 
It is important to mention, the focus of the  jornada unica comillas  is based on the satisfaction of 
the different aspects forming  the country's educational needs, but which cannot be achieved in 
an imposed manner but rather agreed upon and collective; therefore, a vision that develops from 
the school and is projected towards the educational communities is required. In this sense, it is 
convenient to reflect on the opinion of the members of the teaching community regarding their 
working hours in schools, as well as to perceive their most important beliefs, values, abilities and 
expectations in relation to the topic. 
 
In the same way, identify the main causes that they believe have originated their most common 
problems and needs inside and outside the classroom, which actions are considered to be 
initiated to solve or improve their problematic contexts. Consequently, the implementation of the 
JORNADA UNICA in the transition and first degrees of the Marco Tulio Fernández educational 
institution is focused as an integral, holistic and universal concept, resulting from the link of 
several agents that are connected according to the different contexts: family, work, community 
and educational environment. 
 
On the basis of, the observation of the existing problems in this institution, the present thesis 
project carried out an investigation which allows to relate the educational community of the 
Marco Tulio Fernández Educational Institution. In this way make mediations to capture the 
perception of the teachers about the implementation of the single day in the transition and first 
grades and in this way contribute in the search for assertive solutions that favor the teaching and 
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Hablar hoy en día de la jornada única que ha sido expuesta por el Ministerio de 
Educación, ha conllevado a la realización del presente trabajo, el cual pretende analizar la 
percepción que tienen los docentes acerca de la implementación de esta jornada; permitiendo 
identificar los aspectos que afectan su práctica pedagógica recogiendo y estableciendo las 
tensiones que se han visto inmersas frente a el cambio que ha generado en la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández Sede B. 
El núcleo educativo debe ejercer sus funciones como agente motivador y movilizador de 
la vida familiar y comunitaria, creando un espacio holístico, integral y formativo para prestar 
atención y asesoría en la dinamización de la acción social transformadora, la cual incumbe tanto 
a los integrantes del ámbito familiar como a los entes educativos.  
En tal sentido, la jornada educativa dentro de las instituciones, es un fin que debe y puede 
ser alcanzado y promovido a través de la acción docente. Sin embargo, los miembros de la 
escuela como integrantes de la comunidad necesitarían plantearse la calidad del trabajo docente 
como un contenido esencial de la educación y por lo tanto podrían estar presentes en los procesos 
didácticos que guían las actividades escolares.  
Igualmente, el enfoque de la jornada única se basa en la satisfacción de los diferentes 
aspectos que conforman las necesidades educativas del país, pero que no pueden ser alcanzados 
de manera impuesta sino consensuada y colectiva; por tanto, se requiere de una visión que se 
desarrolle desde la escuela y se proyecte hacia las comunidades educativas. En este sentido, es 
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conveniente reflexionar sobre la opinión de los miembros de la comunidad docente en lo 
referente a su jornada de trabajo en las escuelas, así como percibir sus creencias, valores, 
habilidades y expectativas más importantes en relación al tema.  
Así mismo, identificar las causas principales que ellos creen han originado sus problemas 
y necesidades más comunes dentro y fuera del aula, cuáles acciones consideran deben iniciarse 
para resolver o mejorar sus contextos problemáticos. En consecuencia, la implementación de la 
jornada única en los grados transición y primero de la institución Educativa Marco Tulio 
Fernández se enfoca como un concepto integral, holístico y universal, resultado del vínculo de 
varios agentes que se hallan conectados de acuerdo con los diferentes contextos: familia, trabajo, 
comunidad y entorno educativo.  
En ese orden de ideas y partiendo de la observación de los problemas existentes en dicha 
institución,  el presente trabajo es necesaria la realización de una investigación que le permite  
relacionarse cómodamente con la comunidad docente, de la institución Educativa Marco Tulio 
Fernández y de ese modo realizar mediaciones para captar la percepción de los docentes sobre la 
implementación de la jornada única en los grados transición y primero y de esta forma contribuir 
en la búsqueda de soluciones asertivas que favorezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje 











1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente capítulo tiene como finalidad presentar los siguientes aspectos de la 
investigación: el contexto, descripción del problema, los interrogantes presentados, los objetivos 
y la justificación del estudio. 
 
1.1 Macro Contexto 
 
La Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, se encuentra ubicada en la 
ciudad de Bogotá en la localidad de Engativá (calle 63 b # 70 c- 10), en el Barrio la Cabaña esta 
se ciñe al calendario A, contando con una jornada única en un horario de 7:00 am a 2:00 pm, 
para los estudiantes, y varía para los maestros según su acompañamiento dentro del colegio. 
Institución de carácter público que atiende a población de estratos 1, 2 y 3 beneficiando a las 
familias con un apoyo nutricional a los niños y las niñas, ofrece un refrigerio y un almuerzo. 
El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), hace referencia a la promoción de la 
participación educativa, incluyendo padres de familia y actores sociales de la localidad y el 
barrio; tiene como fundamentación el trabajo con todas las áreas de comunicación y expresión, 
como por ejemplo la música, el arte, y el deporte, estas características fundamentales de su 
propuesta pedagógica ha llevado a que la Institución Educativa Marco Tulio Fernández sea 
reconocida a nivel local y distrital. Su objetivo fundamental es formar niños y niñas autónomos, 
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con unas bases sólidas en la comunicación y convivencia, teniendo en cuenta el arte y la 
expresión como dos pilares fundamentales del ser humano. 
Esta Institución tiene como misión formar ciudadanos autónomos, creativos y capaces de 
comunicarse asertivamente, mediante procesos educativos de calidad y vivencia de valores. 
Plantea como Visión llegar al año 2020 caracterizándose por tener un alto nivel académico 
mediante el desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del ámbito 
de la investigación y la práctica de valores. 
Cuenta con un manual de convivencia donde postula un perfil del estudiante fernandista 
que se caracteriza por ser una persona que cumple con unos criterios y actitudes en su vida 
personal y colectiva preparándose como un agente social, capaz de participar y transformar su 
comunidad. La institución trabaja a partir de los diferentes   contextos y realidades en los que el 
niño y la niña se desenvuelve. 
Se hace importante reconocer que esta institución ha atravesado por una transformación 
de la jornada, ya que antes el colegio contaba como todos los colegios distritales con dos 
jornadas, en la mañana y otra en la tarde, por disposiciones del Distrito Capital, y la 
administración distrital se plantea a través del plan de desarrollo Bogotá Humana un programa 
denominado: construcción de saberes educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y 
aprender bajo el proyecto llamado jornada educativa única para la excelencia académica y 
formación integral 40 x 40. 
Este programa según el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) consiste en promover 
una educación de calidad, equidad, y fortalecer capacidades académicas, artísticas de los 
estudiantes articulando esta estrategia con los centros de interés que se encargan de fomentar el 
aprendizaje en las áreas del SER ( educación artística, educación física, recreación y deporte) y 
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las áreas del SABER (matemáticas, ciudadanía, y convivencia, ciencias naturales y tecnología, 
ciencias sociales, humanidades, lengua castellana y humanidades segunda lengua y lengua 
extranjera), potenciando los aprendizajes esenciales de los niños y las niñas, centrados en la 
exploración, la investigación, la curiosidad innata de los niños y niñas convirtiendo los espacios 
en ambientes de aprendizajes significativos. 
No obstante, el distrito dejó de implementar este programa y comenzó la ejecución de lo 
que el MEN denominó la jornada única. Esta jornada entra en funcionamiento en la institución 
en el año 2017 y busca según el Ministerio de Educación aumentar el tiempo de permanencia en 
el colegio para así incrementar las  horas lectivas y fortalecer el trabajo pedagógico; además, se 
considera como una estrategia de gestión del tiempo escolar para profundizar el desarrollo de las 
competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes, orientada a fortalecer a los niños y las 
niñas en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés. 
La jornada completa a diferencia del programa 40x40 se diferencia en cuanto a las 
actividades que adelantan los estudiantes en las horas adicionales o extracurriculares del plan de 
estudio de la institución, donde se desarrollaban programas de contra jornada, a través de la caja 
de compensación Compensar y otras organizaciones, es decir se ejecutaban actividades 
académicas de 7:00 am. A 11:00 am y en la contra jornada se realizaban actividades lúdicas y de 
interés para los estudiantes dentro o fuera de la Institución. 
 
1.2 Micro Contexto 
 
Se hace referencia a las dinámicas de los niños y niñas de los cursos Transición A, 
Transición B, y Primero. El grado transición A, cuya docente titular Gladys Caicedo, este curso 
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cuenta con 23 niños y niñas con edades aproximadas de 5 a 6 años. En este curso se observa la 
difícil adaptación a los cambios de clases y rotación de las docentes durante el día, puesto que 
dichas actividades durante  las clases se ven inconclusas por la falta de tiempo en el momento de 
la rotación de docente y cambio de clase, por tal motivo las actividades propuestas por las 
docentes, se dejan como tareas o se terminan en la próxima vez que tengan la debida clase aparte 
de esto se puede observar la falta de espacio para que los niños y niñas realicen sus actividades. 
El grado transición B, a cargo de la docente titular Carmen Helena Martínez, conformada 
por 22 niños y niñas, con edades aproximadas de 5 a 6 años. En este curso se percibió que los 
niños y niñas se dispersan con facilidad en los cambios de clase y rotación de docentes, debido a 
que la actitud y el proceso de enseñanza de las docentes son diferentes de una a la otra. Se 
evidencia que algunos niños suelen ser agresivos con sus compañeros y docentes. 
Finalmente, el grado primero a cargo de la docente titular Dilma Guzmán, conformado 
por 24 niños y niñas, con edades aproximadas de 6 a 7 años. Se percibe en los niños y las niñas, 
que la rotación de docentes durante las diferentes clases, y las intervenciones de las docentes se 
ven interrumpidas. Teniendo en cuenta que cada docente dispone de una hora para el desarrollo 
de su clase, para las docentes “el tiempo es oro” y la participación con los niños(as) y para cada 






1.3 Descripción del problema 
Durante la práctica pedagógica  se encontró  que la  Institución Educativa Distrital Marco 
Tulio Fernández está en el programa de Jornada Única, como docentes en formación no se había 
tenido la experiencia de estar en un colegio donde se haya implantado esta jornada, al adentrarse  
en las dinámicas, se comenzó  a observar  una serie de situaciones producidas por este cambio, 
que han llevado a distintas modificaciones como, por ejemplo, se ha  notado que existe una 
rotación de maestros en los grados de transición y primero, tensiones entre actores educativos y 
fragmentación del horario académico. 
En el primer semestre del 2018 se implementado en grado jardín la rotación de docentes 
y aparte de esto aumentó la cantidad de docentes tanto para jardín como para primero es decir las 
rotaciones se hacen más evidentes. Por otro lado, los espacios físicos de la Institución Marco 
Tulio Fernández Sede B, no cuenta con un comedor donde los niños y niñas puedan almorzar y 
tomar su refrigerio, de este modo deben comer dentro del salón de clases donde se ha observado 
que no es un lugar pertinente para realizar dichas acciones, ya que las mesas donde deben comer 
los niños y niñas no son adecuadas para ingerir alimentos puesto que están diseñadas para 
actividades netamente escolares. 
Por otra parte, el colegio carece de espacios lúdicos donde los niños puedan llevar a cabo 
sus actividades fuera del aula y de esparcimiento, esto conlleva a que la mayoría del tiempo esté 
sometido a estar dentro de ella. Para finalizar, se observan las tensiones que se presentan en el 
aula de clase en las relaciones de los docentes y los estudiantes, dado que, tanto los unos como 
los otros, están sujetos a los diversos cambios y se hace difícil la adaptación entre ellos; se 
encontró que los docentes deben dejar inconclusas sus actividades por la rotación y la falta de 
tiempo y, a su vez, los niños y niñas se dispersan y pierden el hilo conductor del proceso de 
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aprendizaje, por este motivo también se ha observado un mayor desgaste para los docentes; por 
otro lado, los tiempos de descanso para los niños y niñas a veces se ven obstruidos por la falta de 
manejo del tiempo por parte de las docentes. 
 
1.4 Pregunta de investigación 
 
En relación a lo planteado, es necesario exponer una pregunta que motive e impulse el 
desarrollo de la presente investigación; mencionando la siguiente: ¿Qué percepción tienen los 
docentes sobre la implementación de la jornada única en los grados transición y primero en el 





1.5 Objetivos de la Investigación 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Analizar la percepción de los docentes sobre la implementación de la jornada única en los 
grados transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los aspectos de la jornada única que afectan a los docentes en su 
práctica pedagógica. 
 Recoger la percepción de los docentes respecto a la implementación de la jornada 
única. 
 Establecer las tensiones que se producen a partir de la implementación de la 




Las instituciones educativas de carácter oficial en Colombia han atravesado por algunos 
cambios respecto a su jornada académica y a su vez se ha transformado gracias a una política que 
le apuesta a una educación integral. Los docentes están inmersos en todo el proceso educativo y 
de igual manera que el estudiante cumple un papel protagónico. En este proyecto de 
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investigación se tendrá como eje principal escuchar y analizar las voces de aquellos docentes que 
han sido participe de un cambio frente a su experiencia docente. 
Se enfocará en Analizar la percepción de los docentes sobre la implementación de la 
jornada única en los grados transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández a través de 
la recopilación las diversas expresiones, sentimientos y percepciones de los docentes frente a la 
experiencia del cambio de jornada. 
Bajo esta perspectiva, surge la necesidad de comprender la experiencia y las dinámicas 
que se vivencian en la institución y que se han observado en la práctica docente teniendo en 
cuenta el cambio de jornada, caracterizando al docente como un rol protagónico y a su vez 
analizar el impacto que genera el cambio de jornada en los agentes educativos. 
En tal sentido, se propone investigar lo que piensan y opinan los docentes pertenecientes 






CAPÍTULO II  
2. MARCO REFERENCIAL 
 
 En este apartado se refiere al conjunto de aportes teóricos, existentes sobre el problema 
de estudio; estos se encuentran contenidos en fuentes documentales y serán presentados de 
acuerdo a la siguiente estructura: antecedentes de la investigación, marco teórico, y bases legales. 
Para ello se debe tomar en consideración los aportes teóricos que sustentarán de manera efectiva 
el trabajo; y el mismo comprende: La educación en Colombia en el contexto del siglo XXI, 
ambiente escolar y la percepción social. 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
Se aborda distintas investigaciones consultadas en diversas universidades como: 
Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad Libre, Universidad de la Salle, Universidad 
Distrital y La Universidad Nacional. Se tiene en cuenta de cada uno, el título, los objetivos, la 
metodología, las conclusiones y el aporte que hace para el proyecto enfatizando en la 
implementación de la jornada única. Se realiza una recopilación de algunas investigaciones, 
nacionales y locales que se consideran de gran aporte para nuestro proyecto de investigación, 
puesto que han hablado de algún tema similar a la presente investigación.  
El proyecto titulado: “Representaciones Sociales maestros y maestras del ciclo inicial del 
Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento, sede c, sobre la implementación de la política 
educativa jornada única en el distrito capital”. El objetivo general es realizar un marco 
comprensivo sobre las representaciones sociales que tienen las maestras titulares y las operadoras 
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profesionales de dicha institución, en relación con la implementación de la jornada única para la 
excelencia académica y la formación integral 40x40, y los específicos reconocer al maestro como 
un sujeto de saber que reflexiona sobre lo que ocurre en su entorno y toma posición frente a ello. 
Construir categorías de análisis a través de una rejilla que posibilite organizar los datos 
encontrados. Realizar un análisis de la información recolectada para comprender cuales son las 
representaciones de las maestras.  
De esta manera  la metodología que se implementó en este proyecto es el modelo de 
investigación cualitativa, desde un enfoque histórico hermenéutico en la modalidad de grado 
monografía, de esta forma concluye que las representaciones sociales surgen porque los seres 
humanos, son sujetos sociales que se sitúan en la realidad y toman una postura frente a esta 
dependiendo de sus experiencias, vivencias, de aspectos, sociales, culturales y políticos, 
adquiriendo infinidad de saberes no solo desde lo académico, posicionándolo frente a la realidad 
en la que está inmerso.  
Desde esta perspectiva se puede dar una respuesta a la pregunta eje de este trabajo, se 
hace evidente que las maestras titulares han posibilitado comprender la jornada 40 x 40 como un 
espacio que debe propiciar mayores experiencias lúdicas para aportar al desarrollo integral de los 
niños y las niñas; además porque las maestras titulares también realizan unas comparaciones de 
lo que en un principio se trabajaba y lo que actualmente se ofrece en esta jornada; es decir, la 
definen desde lo que vivieron en un pasado y quieren se siga reflejando en esta experiencia de la 
implementación de la jornada 40x40.  
El aporte de esta investigación  es de vital importancia puesto que hace un análisis de las 
décadas donde se implementaron las distintas modificaciones de las políticas públicas 
educativas, que tienen como función la interpretación de los diferentes contextos, donde 
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propician cambio que aportan a una educación de calidad, la implementación de la jornada única 
trajo cambios en las dinámicas institucionales, en la comunidad educativa, cambios en el tiempo, 
el uso de espacios e interacción con los niños y niñas. La ampliación de la jornada tiene como 
objetivo dar un mejoramiento a la calidad educativa, a la equidad y construir el buen uso del 
tiempo libre, propiciando un desarrollo integral de los seres humanos. 
La siguiente investigación titulada: “Sistematización de experiencias exitosas de los 
centros de interés del programa 40x40, inscritos en el festival de centros de interés (feci), de las 
instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá”. Su objetivo general es proponer un 
diseño de sistematización de experiencias exitosas de los centros de interés del programa 40 x 40 
de las IED de la ciudad de Bogotá inscritas al Festival del Centro de Interés FECI, evento que 
pretende dar a conocer los trabajos más representativos que se han llevado a cabo desde los 
diferentes centros de interés del eje de deportes, los objetivos específicos son, identificar los 
lineamientos generales de la Jornada Única y su normatividad a nivel nacional y local, definir el 
objetivo de la sistematización para tener clara su utilidad y pertinencia, delimitar el objeto a 
sistematizar, precisar el eje o hilo conductor de la sistematización, establecer las metodologías 
para interpretar teóricamente lo sucedido.  
La metodología que se utilizó una investigación cualitativa. A partir de ello se concluye 
realizar procesos de sistematización en el ámbito educativo permite llevar la reflexión sobre la 
acción y su construcción teórica a escenarios poco explorados por la educación física, la 
recreación y los deportes, caracterizados por su enfoque humanista y su clara orientación al 
desarrollo de nuevas ciudadanías.  
Esta investigación da un aporte a la práctica docente como un proceso que está orientado 
a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes con miradas a la formación integral, 
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pero es importante dar a conocer estas prácticas del ámbito educativo para hacer una reflexión 
crítica acerca de los procesos llevados y poder crear otros ambientes de aprendizaje donde el 
propósito sea la participación activa de los estudiantes por medio de actividades significativas. 
El texto denominado: “Tensiones en las prácticas docentes frente a la política de 
extensión de la jornada en los colegios distritales el Porvenir, Castilla, y José Manuel 
Restrepo”, presentado por María Pilar García Zabala y Clara Inés Huérfano Ochoa 
pertenecientes a la Universidad de la Salle. Se considera que es una investigación que aporta 
significativamente a nuestra investigación puesto que brinda una perspectiva del cambio en la 
educación y su jornada en la ciudad de Bogotá teniendo como eje del problema la ampliación de 
forma progresiva de la jornada única en los colegios distritales mediante una estrategia que 
combine la implementación de jornada únicas y la ampliación de la jornada a 40 horas semanales 
con doble jornada. Con relación a lo anterior se ha evidenciado problemas en la ejecución de 
dicho programa, principalmente por la resistencia de los docentes. Esta investigación cuenta 
como objeto de estudio describir las tensiones de la práctica docente frente a la aplicación de la 
política de extensión de jornada en los colegios distritales Porvenir, Castilla y José Manuel 
Restrepo; Identificar los aspectos que favorecen y obstaculizan las diferentes prácticas docentes 
frente a la extensión de la jornada 40x40. 
Posteriormente se presentan los principales conceptos y autores que sirvieron de base 
para desarrollar este proyecto  ara ello se empieza por definir en qu  consiste el proyecto de 
Formación integral 4 x4 , sus objetivos principales, principios, pilares, ejes transversales, y 
centros de inter s. Este escrito se basó  en el documento “ urr culo  ara La Excelencia y La 
Formación Integral 4 x4 . Orientaciones Generales”, expedido por la SED (2 14). 
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Posteriormente citamos a Martínez (2004) quien hizo un recorrido histórico presentando la forma 
como las políticas han afectado a la escuela.  
En cuanto al proyecto de la jornada educativa única para la excelencia académica y la 
formación integral, consiste en desarrollar en forma progresiva la jornada educativa en los 
colegios distritales, combinando la implementación de la jornada extendida y la ampliación de la 
jornada a 40 horas semanales durante 40 semanas al año (40x40) en colegios de doble jornada, 
con maestros y maestras suficientes, bien preparados y con reconocimiento social; con prácticas 
pedagógicas que vinculen a la escuela con la vida cotidiana de niños, niñas, jóvenes y sus 
familias y la ciudad con buenas condiciones de infraestructura física, dotaciones, alimentación y 
transporte. 
Es importante aclarar que la jornada única en el marco de la política educativa se 
entiende como: Apuesta curricular de la  ogot  Humana con m s tiempos y m s aprendizajes 
para la formación integral y la excelencia académica. El aumento del tiempo escolar se asume 
como una posibilidad de multiplicar las oportunidades del aprendizaje de niños niñas y jóvenes 
que, desde una lógica intersectorial, diseñe e implemente programas que fomenten sus 
capacidades de reconocimiento, enunciación y actuación en contextos locales y globales 
fortaleciendo la vida en comunidad y sus opciones vitales. ( lcald a  ayor de  ogot  . 
Secretaria de Educación  ogot  Humana, 2 14 p.7).  
A partir de esto, el enfoque metodológico planteado de esta investigación señaló la 
filosofía hermenéutica y se comparte la explicación de Herrera (2010), en la que este enfoque se 
aproxima a la realidad social por medio del conocimiento, debido a que se encuentra en las 
prácticas sociales y permite defender la historicidad de lo social. La lógica de este enfoque es 
reconocer el fenómeno estudiado en su particularidad, entendida como la esencia misma de lo 
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social. Captar la esencia del texto, dejarse tocar y llevar por él, sin permitir que los prejuicios o 
preconcepciones propias se involucren en esta actividad, lo cual es fundamental en este ejercicio. 
En este tipo de historias se pueden hallar similitudes entre un autor y otro, que se expresan y las 
lógicas de argumentación que se despliegan all  .  
Es pertinente mencionar que el equipo de trabajo empleó el di logo, y que está 
investigación fue una reflexión desde y sobre la pedagog a; se comprendió  la historicidad de los 
hechos para tener herramientas fundamentadas y trabajar as  en una construcción social para 
beneficio de todos.  ara concluir el resultado de este trabajo de investigación permitió  reconocer 
desde los relatos de los docentes entrevistados de algunas instituciones públicas de la ciudad de 
 ogot  , las diferentes tensiones en la pr ctica docente frente a la aplicación de la propuesta 
curricular 40x40. Dichas tensiones corresponden a: resistencia de los docentes frente a la 
aplicación de la propuesta, falta de recursos e infraestructura, desgaste del docente, 
inconvenientes con la coordinación y aplicación de la propuesta, baja remuneración salarial y no 
se tiene en cuenta el contexto en el cual se aplica dicha propuesta.  
 
2.2. Marco Teórico 
  El presente marco teórico tiene como propósito abordar las variables y categorías que 
permitirán alcanzar los objetivos propuestos inicialmente en la investigación. Siendo el pilar 
fundamental que sostiene el cuerpo investigativo del documento; se exploraron diversas teorías y 








2.2.1 La Educación en Colombia en el contexto del siglo XXI ante el desafío de la 
formación de ciudadanos 
 
 En la coyuntura mundial y de acuerdo a las necesidades de desarrollo material de sus 
sociedades se observan evoluciones que en materia educativa ha contribuido de forma favorable 
al desarrollo de la Educación en Colombia; en este sentido, se puede afirmar la existencia de un 
proceso de adaptación ante las demandas y desafíos que impone un mundo globalizado, lo cual 
implica la responsabilidad de enfrentarlos de manera pertinente a la par de comprender el avance 
en cuanto a las acciones educativas para la administración del currículo desde una  didáctica 
centrada en el estudiante.  
Es por ello que en Colombia las reformas educativas iniciadas en el 2006 son producto de 
las transformaciones desarrolladas en las décadas del 30 y 40, durante el período conocido como 
República Liberal 1930 - 1946, surgiendo experiencias tanto regionales como nacionales que 
buscaban la transformación de los procesos escolares. Simultáneo al crecimiento cuantitativo y a 
la expansión de los niveles de enseñanza registrados en estas décadas como parte de los 
esfuerzos por construir un sistema de enseñanza pública, las élites llevaron a cabo un conjunto de 
estrategias que pretendían mayor control sobre la población, queriendo invertir en sus formas de 
vida, sus hábitos de consumo y sus representaciones sobre la sociedad. 
Las acciones educativas en la actualidad se encuentran mediadas por el plan de estudio, 
los profesores y los estudiantes cuya concreción determina la consecución efectiva de las metas 
propuestas en sus respectivos currículos como garantía de la formación del talento humano. Es 
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así que dentro de esta dinámica educativa el docente se encuentra llamado a mediar el 
aprendizaje en base a proposiciones y contenidos previstos en los planes curriculares.  
Es por ello que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (2015), plantea que: 
 
Los docentes importan para mediar en el aprendizaje de los estudiantes y para 
mejorar la calidad de la educación. Importan, en definitiva, como un recurso 
necesario e imprescindible para la sociedad del conocimiento. Y puesto que el 
profesorado cuenta, necesitamos que nuestros sistemas educativos sean capaces de 
atraer a los mejores candidatos para convertirse en docentes. Necesitamos buenas 
políticas para que la formación inicial de estos profesores les asegure las 
competencias que van a requerir a lo largo de su extensa trayectoria profesional. Y la 
sociedad necesita buenos maestros y profesores cuya práctica profesional cumpla con 
el compromiso de respetar el derecho de los estudiantes a aprender (O.E.I para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 2015. p.11). 
  
 Partiendo de lo antes expuesto, se podría afirmar que la responsabilidad del docente en la 
administración es prestar atención al eje didáctico como conjunto de acciones que van desde: (a) 
la planificación, (b) las estrategias de enseñanza y (c) la evaluación de los aprendizajes. En 
cuanto a las estrategias de enseñanza se asume para esta investigación como un conjunto de 
procedimientos y acciones deliberadas por parte del docente, presentadas de forma 
organizacional y secuencial para el logro de un aprendizaje pertinente. En este sentido, 




“Fomentar estrategias para el logro de aprendizajes en contextos en los que  stas 
resulten pertinentes; es decir, en aquellas situaciones reales en que estas estrategias 
sean útiles para atender a las necesidades académicas y personales que pueda tener 
un estudiante de una edad determinada, que trata con unas materias y materiales 
determinados y tiene unos problemas vitales peculiares es una acción esencial del 
docente” (p.11). 
  
 Lo anterior, refleja la importancia de la presente investigación en función de que el docente 
logre que el estudiante pueda construir sus estrategias de aprendizaje con la finalidad de que 
asuman los procedimientos y los procesos al aprender de manera consciente y responsable. Por 
otra parte, permite establecer una relación directa con el enfoque del aprendizaje estratégico 
concebido como un plan que conduzca a la toma de conciencia y decisiones de manera reflexiva 
para obtener un cambio cognitivo, actitudinal, conceptual y procedimental, orientados al logro de 
demandas académicas. En este orden de ideas, (Feo, 2010) sostiene que: 
 
“Todo proceso de aprendizaje es entendido como una acción deliberada que puede 
ser mediada entre los actores de un mismo contexto. El aprendizaje estratégico 
asume íntegramente esa condición al permitir la selección, construcción y posterior 
toma de conciencia de las estrategias de aprendizaje pertinentes para solventar una 




 Como resultado de lo anterior, es necesario asumir desde el enfoque estratégico del 
aprendizaje la capacidad de saber: ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué aplicar estos 
recursos intelectuales? en los estudiantes, ya que en el contexto mundial y latinoamericano se 
evidencia que existen asimetrías, entendidas estas como la desventaja en la formación académica 
que tiene el estudiante en cuanto al desarrollo tecnológico curricular que presentan las 
instituciones educativas. 
Bajo esta perspectiva, abordar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en la 
educación colombiana reviste de una gran importancia, por cuanto el estado a partir de políticas 
educativas debe ajustarse a los lineamientos de organismos internacionales con miras a reducir la 
brecha tecnológica y de conocimientos que presentan en la actualidad los centros educativos. Por 
lo expresado, es necesario que el docente reflexione sobre sus estrategias de enseñanza de 
aprendizaje con la finalidad de desarrollar en el estudiante un conjunto de saberes que permita 
adaptarlo e ir a la par con la realidad mundial de la educación actual. 
En este mismo orden de ideas, es necesario resaltar la importancia que tuvo para el siglo 
XX la ciencia y la tecnología, elementos que contribuyeron de manera decisiva a la 
configuración de una serie de cambios que afectaron el modo de vida de las personas, ampliaron 
la comprensión del mundo y dieron paso a nuevas formas económicas basadas en el desarrollo 
del conocimiento. 
Reconocer la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desenvolvimiento social y 
económico de las naciones, vuelve prioritaria para el siglo XXI una educación que desarrolle en 
las personas la capacidad de adquirir y transformar sus conocimientos y destrezas, de potenciar 
la capacidad de innovar y aplicar los conocimientos en la solución de problemas.  
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En este sentido, el sistema educativo colombiano no escapa de esta realidad, es por ello 
que el (Portal Educativo de Colombia Aprende) se ha convertido en una de las principales 
herramientas tecnológicas de encuentro virtual de la comunidad educativa, estableciendo 
horizontes obligan a pensar sobre cuál es el papel que debe desempeñar la educación en el siglo 
XXI, para formar ciudadanos competentes.  
Un ejemplo de esto es el trabajo que se adelanta en la UE, haciendo énfasis en la 
necesidad del aprendizaje permanente y del mejoramiento de las competencias a lo largo de la 
vida para la realización personal, participar en la sociedad y tener éxito en el mundo laboral.  
En cuanto a la formación docente, es innegable que la educación por ser hecho social 
responde a los principios y valores de la sociedad en la que se construye y los docentes son los 
encargados de instrumentar y enseñar los conocimientos a los individuos que conforman la 
sociedad, por lo tanto, la educación está signada por los cambios derivados del avance temporal 
y los docentes están exigidos a dar respuesta a las transformaciones asociadas al avance de la 
ciencia y de la tecnología.  
En este contexto, la concepción de un docente cambia gradualmente en el tiempo; es por 
ello que (Sánchez 2012) plantea: 
 
“La imagen de un profesor ha pasado desde la concepción espiritualista donde el 
centro estaba en la acumulación de virtudes hasta la concepción mecanicista y 
conductual donde su profesionalismo se reduce a un conjunto de destrezas, pasando 
por una visión del profesor como un gestor de decisiones relacionadas con el proceso 
de información a la de un artesano que aplica la técnica y la herramienta adecuada 




La autora pone en relieve cómo el trabajo docente en un principio hacía énfasis sólo en 
cultivar el espíritu como meta exclusiva de la educación para lograr un individuo sabio, luego la 
educación se dirigió a enseñar los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo el trabajo 
que permitiese obtener el sustento mediante la praxis y el mantenimiento en el tiempo de la 
forma en que se hace el trabajo y alcanzar un nivel de rendimiento y perfección en el trabajo 
siendo la meta de la educación la misma de la sociedad garantizar la producción de alimentos 
necesaria para atender a todos y cada uno de los miembros que conforman la sociedad. 
El docente durante mucho tiempo ha sido la pieza central del hecho Educativa de las 
instituciones tal como se desprende de la opinión presentada en el párrafo anterior, sin embargo, 
los retos que se derivan de la sociedad del conocimiento que impera en el siglo XXI conllevan a 
repensar la función docente porque los países tienen realidades particulares, según se evidencia 
en las palabras de (Ferreres,1996) “cada nación tiene su propio modelo educativo de acuerdo con 
sus circunstancias espec ficas” (p.32), siendo una condición impostergable la necesidad de 
establecer un sistema educativo con instituciones claramente definidas por los elementos que 
caracterizan a cualquier nación.  
En coherencia a la idea de la sociedad del conocimiento vale la opinión de (Barreto de 
Ramírez,2009): 
“El conocimiento constituye la variable m s importante en la explicación de las 
nuevas formas de organización social, en la construcción del sistema cultural, de la 
conciencia comunitaria, del sistema pedagógico y del sistema de investigación e 
innovación, lo cual explica por qué la formación del hombre y la acción humana 
asumen una trascendencia histórica, siendo la educación responsable de evitar que se 
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produzca la separación definitiva entre conocimiento, cultura y pensamiento” 
(Barreto de Ramírez,2009.p. 28). 
  
En concordancia con la idea expuesta, se busca la transformación de la educación 
colombiana desde diferentes ángulos donde el acceso en igualdad de oportunidades para todos 
los ciudadanos sea una garantía real, así como el disponer con docentes actualizados y a la 
vanguardia del conocimiento con herramientas innovadoras a través del uso de teorías 
gerenciales y de plataformas tecnológicas y simultáneamente fomentar en los docentes el 
intercambio de experiencias y consolidar en ellos la práctica de la investigación, de manera que 
se pueda dar respuesta a las necesidades del Estado y la sociedad mediante el diseño de políticas 
educativas definidas. 
 De allí que sea necesario la incorporación de todos los actores en la calidad de la 
educación en Colombia para dar mayor cuidado a los procesos y a los resultados obtenidos, y de 
esta manera dejar de lado la idea exclusiva que sólo el Estado es el encargado de todo lo 
relacionado con la educación. Dando paso a una visión inclusiva de los ciudadanos y los 
docentes para que se involucren y den su aporte para la apertura a una educación de calidad, 
porque los tiempos que corren exigen que el profesor sea creativo en la administración del 
currículo y el responsable de diseñar estrategias de enseñanza.  
Es por ello, que el trabajo diario de los docentes debe tener fines filosóficos del sistema 
planteados por el Estado y con la implementación de herramientas que faciliten la interconexión 
entre la teoría y la práctica, así como también la reflexión como parte de la labor docente y 
redunde en sentido de compromiso, desarrollo de competencias, reducir la resistencia al cambio 
y alcanzar niveles de satisfacción personal profesional. 
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Vale la pena destacar, que al hablar de formación docente se espera el perfeccionamiento 
y no que sea el objetivo del plan, debido al hecho que quienes sean beneficiarios del plan 
potencien sus habilidades y destrezas. El manejo de competencias como base para la 
construcción de un programa de formación docente implica el reconocimiento y puesta como 
condición primigenia la participación de los docentes teniendo como referente su espacio laboral 
y el cuidado de los principios planteados por (Imbernón 1994): 
 
(a) Aprender investigando de forma colaborativa, (b) conectar conocimientos previos 
con nuevas informaciones en un proceso coherente de formación, (c) aprender 
mediante reflexión y resolución de situaciones problemáticas de la práctica, (d) 
aprender en un ambiente de colaboración y de interacción y comunicación social, (e) 
elaborar proyectos de trabajo y de indagación conjuntos (Imbernón 1994.p. 80). 
  
 En relación a lo antes expuesto, las competencias que pueda fortalecer y adquirir los 
docentes a través de la formación debe en todo momento tener como premisa generar el cambio 
y la innovación por parte de cada uno de ellos, cada vez que pueda dar respuesta o solución a sus 
situaciones problemáticas en el seno de la institución educativa por intermedio de la revisión de 
su práctica profesional y en el compartir de ideas y experiencias con sus pares utilizando como 
referente la institución y la comunidad donde trabaja, de modo que se pueda evidenciar en el 
corto, mediano y largo plazo el efecto multiplicador tanto en lo individual como en lo colectivo.   
 
2.2.2 Historia de la Educación en Colombia y el legado de la pedagogía en el 




Dentro del contexto del legado de la pedagogía en siglo XX surgen innumerables 
opiniones y reflexiones que develan la evolución de la educación en Colombia y su impacto en la 
sociedad. En un primer momento, es necesario considerar que la educación en el país es producto 
de un largo proceso de deliberación donde se debate, se aprueba, se gestiona y se administra la 
educación como eje fundamental de cambio, de transformación social y de mejora de la calidad 
de vida de la sociedad.  
En tal sentido, es necesario asumir posiciones innovadoras para lograr transformaciones 
significativas dentro del sistema educativo colombiano. Igualmente, diseñar herramientas 
pedagógicas que den respuesta a los problemas existentes en el contexto social y político que 
posibilitan la apertura de espacios para insertar a la educación colombiana en un contexto 
mundial.  
Bajo esta perspectiva, surge la necesidad de citar la obra El Legado Pedagógico del siglo 
XX para la escuela del siglo XXI de Trilla, et al (2007), la cual inicia su reflexión sobre la 
educación partiendo de las interrogantes: ¿Cuáles son las grandes propuestas del siglo XX?, 
¿Cuáles son las particularidades de las propuestas que más influencia tuvieron en los sistemas 
educativos y qué se puede recuperar actualmente de todas estas experiencias pasadas? y ¿Cuáles 
son las aportes claves a tener en cuenta hoy en día, a pesar de que se hayan desarrollado en un 
contexto diferente al actual?. 





La pedagogía progresista de John Dewey; la Escuela Moderna cercana al anarquismo 
de Ferrer Guardia; la pedagogía científica de María Montessori; los métodos globales 
y los centros de interés de Ovide Decroly; la pedagogía comunista de Makarenko; la 
pedagogía antiautoritaria de Neill; las propuestas de la psicología evolutiva de Jean 
Piaget aplicadas a la educación; las propuestas de la psicología cultural de Vigotsky; 
la tecnología educativa y los métodos conductistas de Skinner; el modelo popular y 
cooperativo de Freinet; la pedagogía crítica y las propuestas de desescolarización de 
Ivan Ilich; la perspectiva desde la sociología de la educación de Berstein y, 
finalmente, la educación liberadora de Paulo Freire (Trilla 200.p.2). 
 
Tales argumentaciones, vislumbran un escenario idóneo para analizar la evolución de la 
educación durante el siglo XX en Colombia, pero desde una perspectiva de largo plazo. Sin 
embargo, hablar de la educación en el país es indagar sobre los principales cambios en las 
políticas educativas e institucionales que la comprenden (figura 1). 
A lo largo de la historia, la educación colombiana ha presentado cambios significativos 
en su estructura política e ideológica que han marcado la educación de hoy. En este orden de 
ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2015) sostiene que la expansión de la educación, 
tanto a lo largo de la primera mitad el siglo XX fue muy lenta. Las transformaciones educativas 
sólo empezaron a ocurrir en la década de los cincuenta, cuando se presentó un rápido y sostenido 
crecimiento económico y un cambio significativo en la estructura demográfica del país.  
 
Por otra parte, Ramírez y Téllez (2006) sostienen que la educación en Colombia: 
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Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron a 
un ritmo nunca antes visto. Sin embargo, la expansión de los indicadores educativos 
se frenó desde mediados de los setenta y hasta principios de los ochenta, cuando se 
dio una nueva expansión en los mismos que se mantuvo hasta finales de siglo 
(Ramírez y Téllez, 2006 p. 5).  
 
Figura 1. Desarrollo Histórico de la educación en Colombia. Tomado de Martínez Boom, A., 
Castro, J. O. y Noguera, C. E. (1999). Maestro, escuela y vida cotidiana en la Santafé colonial. 
Bogotá: Sociedad Colombiana de Pedagogía. 
 
En relación a lo antes expuesto, a pesar de los avances significativos de la época, al 
finalizar la década de los noventa el sistema educativo colombiano seguía presentando bajos 
niveles de responsabilidad, vigencia y calidad, así como incertidumbre en las competencias y 
obligaciones en términos administrativos y financieros. 
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La educación en Colombia a lo largo de la historia ha sido una realidad social que ha 
despertado el interés político, económico y religioso de la sociedad, suscitando inconformidades 
y situaciones conflictivas que se proyectan hasta la actualidad, que tienen como principales 
actores a los estudiantes y  a los docentes, los cuales se ven en repetidas ocasiones  en la historia 
como: competitividad de los docentes, educación gratuita, grietas entre educación privada y 
pública, desconcierto de los estudiantes, entre otros.  
Finalmente, hoy en día en la educación colombiana se identifican intencionalidades de 
lucha y grandes esfuerzos por hacer de la enseñanza un medio de instrucción para el ser humano 
en su ámbito académico y personal. Sin embargo, como prueba de avances ideológicos y 
tecnológicos solo su historia develará la fuerza social de transformación. 
  
2.2.3 Ambiente Escolar 
  
 Al hacer referencia al ambiente escolar, comúnmente las personas se imaginan aulas en 
perfecto estado, áreas de recreación y esparcimiento con zonas verdes, aulas virtuales, 
bibliotecas, canchas deportivas, entre otros espacios fundamentales para crear un buen ambiente 
en los establecimientos educativos. Sin embargo, existen muchos aspectos que están por encima 
de lo estructural como: la relación empática entre los estudiantes y docentes, las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje innovadoras y la disposición incluyente del sistema educativo 
nacional para garantizar una educación de calidad a los niños y jóvenes del país. 
 Es bien sabido, que las uniones de todos los elementos antes señalados propician las 
condiciones ideales para una educación de calidad. No obstante, antes de profundizar sobre 
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ambiente escolar es necesario indagar sobre su origen y concepción para comprender su esencia 
dentro del ámbito educativo. 
 En este contexto, es pertinente iniciar definiendo el término ambiente el cual Raichvarg 
(1994) describe: la palabra “ambiente “data de 1921, y fue introducida por los geógrafos que 
consideraban que la palabra “medio” era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres 
humanos sobre su medio (p. 21-28).  
 En tal sentido, el ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural 
que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra 
acciones pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su 
propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. 
 En este orden de ideas, se puede establecer que la concepción de ambiente puede asumirse 
de diferentes formas, por lo tanto, adquiere un significado pluridimensional, se conforma por 
varios elementos: físico, social, cultural, psicológico, histórico, geográfico y en el contexto de 
este escrito a nivel pedagógico. El ambiente tiene influencia en las actividades del hombre, en su 
alimentación, su salud, sus enfermedades y sus angustias (Roldán, et al., 1999). Además, como 
afirman  azparrote y  enicero (1992, p. 6) “comprende aquello que es extrínseco al organismo 
y que de algún modo actúa sobre  l”. El ambiente “involucra todo aquello que rodea al hombre, 
lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por  l” ( orales, 1999, p. 31). Se forma por 
las circunstancias físicas, sociales, culturales, psicológicas y pedagógicas que rodean a una 
persona. 
 Desde esta perspectiva, se puede considerar que el ambiente está en un espacio material 
cerrado como una fábrica, una vivienda, un hospital, una escuela; o abierto, como un campo, un 
camino; aparece mediatizado por subsistemas naturales, sociales y culturales que se relacionan 
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entre s  para dar forma al “entorno que condiciona el perfil de las sociedades, su econom a, su 
pol tica, sus conflictos, su orientación con el conocimiento” ( ar s, 1994, p. 168). Además, se 
enuncia que el ambiente es un sistema integrado por un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí y provocan la sistematización de valores, fenómenos, procesos naturales y sociales que 
condicionan, en un determinado tiempo y espacio histórico, la vida y el desarrollo de los 
organismos vivos. El hombre lo habita y modifica para satisfacer sus necesidades, por tanto, es 
configurado por “la multiplicidad de elementos que imponen ciertas condiciones a la vida 
humana” ( ozzani, 1991, p. 76). 
 Partiendo de lo antes expuesto, se puede considerar al ambiente escolar como un conjunto 
de relaciones entre los miembros de una comunidad educativa que se encuentra determinado por 
factores estructurales, personales y funcionales confiriendo a la institución educativa un modo de 
vivir y de establecer relaciones entre todos los actores que en ella conviven (MEN, 2015). 
 En este sentido, el ambiente escolar se transforma en un factor determinante para el 
aprendizaje, es una construcción asociada con actividades, acciones, roles y tareas para la 
inclusión del estudiante en la vida en sociedad, dentro de un hábitat o espacio familiar y escolar 
(Dewey, 1995).  
 Así mismo, (Haro, 1973) considera que los ambientes escolares se caracterizan por 
interacciones guiadas por prácticas pedagógicas, culturales, hábitos, leyes, costumbres, religiones 
y normas, primordiales para garantizar un ambiente positivo que facilite los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 En este orden de ideas, la creación de un buen ambiente escolar dentro de las instituciones 
educativas abrirá campo al desarrollo de ambientes de aprendizajes positivos que en conjunto 




2.2.4 Aproximaciones conceptuales sobre el ambiente de aprendizaje 
 
 Los ambientes de aprendizaje, se asume como un conjunto de factores interno, externos y 
psicosociales que favorecen o dificultan la interacción, es decir, que posee diferentes acepciones. 
Además de tener en cuenta aspectos de orden físico y arquitectónico, se presentan relaciones 
sociales y humanas que dan sentido a la cultura. Ospina (1996), menciona que el ambiente es 
concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, singular permanente que asegura la 
diversidad y con ella la riqueza de la vida. por su parte, para Naranjo y Torres (1999) el ambiente 
educativo o ambiente de aprendizaje es el sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma, 
propiciando de esta manera el aprendizaje, como son los diferentes escenarios en los que habita y 
con quienes interactúa: la calle, la escuela, la familia, el barrio, los grupos de pares entre otros. 
 Por otra parte, el ambiente de aprendizaje es una concepción activa que involucra al ser 
humano y por tanto contiene acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en 
condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el 
ambiente. 
 El ambiente de aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas establecidas en los 
procesos educativos que involucran acciones, experiencias, vivencias de cada uno de los actores 
que hacen parte de las comunidades educativas; actitudes, condiciones materiales y 
socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la 




 El planteamiento de ambiente de aprendizaje proviene según algunas investigaciones, de 
elaboraciones relacionadas con el espacio físico, como del medio que rodea a la persona y los 
demás seres vivos con los cuales interactúa, de esta forma el ambiente se deriva de la interacción 
del hombre con su entorno natural y social. En cuanto al espacio físico, se asocia con paredes, 
enseres y materiales. Así como los ambientes de aprendizaje en el contexto de las políticas 
públicas. 
 En tal sentido, el ambiente de aprendizaje propicia una construcción de costumbres, 
hábitos, prácticas y conocimientos. El ambiente es dinámico, planteado desde las experiencias de 
una formación del educando, de las necesidades, intereses y la construcción del conocimiento. 
Por otra parte, el ambiente de aprendizaje se encuentra en un espacio material, que puede ser una 
casa, escuela, fábrica, o diversos diseños de ambientes en el que se representante alguno de estos 
u otros escenarios; que posibilitan promover el aprendizaje de los niños y las niñas y se vuelve 
un lugar donde se puede “re r, amar, jugar, encontrarse, vivir” ( ablo y Trueba, 1994, p.8). 
 
2.2.5 Percepción Social 
 
Para abordar la percepción es necesario considerar el concepto de percepción y autores 
como Vander Zanden, (1998) la definen como “el proceso por el cual se reúne e interpreta la 
información. Sirve como enlace entre el individuo y su ambiente” (p.34). Es importante conocer 
también que a partir de la definición anterior se asume la percepción Social como el proceso por 




Dentro del marco de la investigación de la presente investigación se asume la percepción 
como al proceso por el cual se captan los estímulos del ambiente y el comportamiento del 
individuo, se considera importante por cuanto va a representar el accionar de esos estímulos que 
son captados. Es por ello, que Maurice Merleau-Ponty (1945) plantea: 
 
El mundo etnológico es, no ser puro, sino el sentido que se transparenta en la en la 
intersección de mis experiencias con las del otro, por el engranaje de unas con otras; 
es inseparable, pues, de la subjetividad e intersubjetividad que constituyen su unidad 
a través de la reasunción de mis experiencias pasadas en mis experiencias, y nadie 
sabe mejor que nosotros cómo se efectúa por primera  vez, la meditación del filósofo 
es lo bastante consciente como para no realizar en el mundo y antes de ella misma 
sus propios resultados. (p.9) 
   
  En relación a lo anterior expuesto, la percepción social tiene que ver con las 
características que observan las personas de los objetos, donde y a partir de un proceso de 
organización y selección busca la interpretación del estímulo producido. Es por ello que hay que 
diferenciar que la percepción de los objetos no es el mismo procedimiento para asumir criterios 
de la percepción hacia las   personas. En tal sentido Moya (1994) señala algunas características 
que definen la percepción hacia las personas y entre ellas se encuentran: a) los seres humanos 
son percibidos como agentes causales, capaces de controlar la información que presentan de sí 
mismas de acuerdo a sus objetivos e intereses. b) Tanto el objeto como el sujeto de la percepción 
son personas, lo que permite al perceptor hacer una serie de inferencias acerca de los 
sentimientos o actitudes de la persona percibida, con base a sus propias experiencias. c) La 
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percepción de personas implica una interacción muy dinámica, donde la presencia, expectativas 
y conducta del perceptor pueden afectar la conducta de la persona percibida, en un proceso 
circular. d) La percepción de personas es usualmente más compleja que la percepción de objetos, 
ya que existen muchos atributos no observables directamente, las personas cambian más que los 
objetos, y la exactitud de la percepción es más difícil de comprobar (Moya, 1994). 
  Bajo esta perspectiva, se traduce tomar en consideración algunas características de la 
percepción social como proceso que permite obtener información y la formación de impresiones 
como referente que se tiene de las personas. Personas razón por la cual esta categoría se encaja 
en este proyecto.  
  En consecuencia, se asume el modelo desarrollado por Echeverría (1994) en Smith y 
Mackie (1995) quien plantea claves observables y en este sentido se tienen: a) La apariencia 
física ciertamente influencia nuestras impresiones acerca de las otras personas, ya que es 
habitualmente la primera y a menudo único clave de cómo es alguien. Además, determinados 
rasgos pueden estar asociados son ciertos estereotipos. b) Las claves no verbales pueden 
comunicar mucha información acerca de una persona, especialmente de sus sentimientos y 
actitudes hacia otros. Las expresiones faciales, la conducta visual y el lenguaje corporal pueden 
ser asociados con distintos atributos y emociones de las personas. c) La conducta manifiesta de 
una persona es tal vez la materia prima más importante para desarrollar una impresión 0061cerca 
de ella, ya que muchas conductas tienden a asociarse con determinados rasgos de personalidad o 
actitudes. Esto se expresa en el conocido consejo de juzgar a otros por sus acciones, y no por su 
apariencia o por lo que dicen. 
  Las claves anteriores desarrolladas por Echeverría (1994) sirven como modelo para 
formar impresiones de otras personas y de allí resultan los juicios que se generen de ella como 
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interpretaciones de los sentidos que son manifestadas a partir de las conductas, los rasgos, y las 
situaciones sociales. Ejemplo de ello se ve reflejado cuando una persona tiene una mirada fija, 
como también cuando no mantiene una mirada fija. Es decir, interpretaciones que tienen las 
personas sobre algún comportamiento frente a los estímulos, es por esa razón que es necesario 
conocer la percepción de los docentes sobre la implementación de la jornada única en los grados 
transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández. 
  Finalmente se asume que los fenómenos observables que se dan dentro de una sociedad y 
tiene que ver con la relación que se da entre los individuos , es por ello que dentro de la sociedad 
es necesario tomar en consideración aspectos relacionados con  modas, costumbres y normas 
morales, de allí que resulta imprescindible  indicar que la percepción de los fenómenos sociales 
es diferente a la percepción personal, por cuanto la social tiene que ver con el conjunto de 
elementos que permiten el comportamiento de la persona en sociedad. 
 
2.3 Marco Legal 
 
Se establece que en el marco del desarrollo de las políticas del gobierno Nacional se 
extendió de la jornada estudiantil en los colegios del Estado y por el cual se adiciona el Decreto 
2105 del 14 de diciembre 2017 como único Reglamentario del Sector Educación para 
reglamentar la Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales y el Programa para la 
Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y 
Media, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2015. Por este motivo 
se ha hecho una recopilación de los artículos y decretos más relevantes sobre dicha 




2.3.1 Ley 1753 de 2015  
 
Artículo 57. Jornadas en los establecimientos educativos. Modifíquese el artículo 85 de la 
Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 
“ rt culo 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público educativo 
se prestará en las instituciones educativas la jornada única, la cual se define para todos los 
efectos, como la jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que forman 
parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso durante al menos siete (7) 
horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo dedicado al plan de estudios será al menos de 
seis (6) horas. 
Las secretarías de educación implementarán los mecanismos para asegurar que los 
establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes periódicos de evaluación, la 
relación del total de horas efectivas desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias y 
fundamentales, establecidas por la Ley General de Educación. 
Excepcionalmente, cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el desarrollo 
de la jornada única, podrán ofrecerse dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la 
responsabilidad de una misma administración. La jornada escolar nocturna se destinará, 
preferentemente, a la educación de adultos de que trata el Título III de la presente ley. 
 
Parágrafo. El Gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas en educación, 
diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en un plazo que 
no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. En el proceso de 
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diseño, las facultades de educación del país, las juntas de asociación de padres de familias y los 
docentes podr n ser consultados”. 
Artículo 60.  Programa para el estímulo a la calidad educativa y la implementación de la 
jornada única. Créase el programa para la implementación de la jornada única y el mejoramiento 
de la calidad de la educación básica y media, el cual se constituirá como un fondo-cuenta de la 
Nación, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional 
reglamentará la implementación del programa, en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, podrá utilizar los 
recursos de este programa para otorgar estímulos a las entidades territoriales certificadas en 
educación y a los establecimientos educativos, para el mejoramiento de la calidad de la 
educación básica y media y los procesos de capacitación y actualización de docentes. Los 
estímulos se otorgarán de conformidad con lo establecido en los acuerdos de desempeño 
firmados entre la respectiva entidad territorial y/o el establecimiento educativo y el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Adicionalmente con cargo a los recursos de este programa, el Ministerio de Educación 
Nacional transferirá recursos a las entidades territoriales certificadas en educación, para la 
implementación de la Jornada Única de conformidad con lo establecido en los acuerdos que al 
efecto se suscriban. 
Parágrafo. El otorgamiento de estímulos a la calidad educativa solo se podrá hacer con 
fundamento en las mejoras que registren los establecimientos educativos, medidas de acuerdo 
con el índice de calidad que defina el Ministerio de Educación Nacional, el cual se construirá a 
partir de los resultados de las pruebas administradas por el Instituto Colombiano para el Fomento 
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de la Educación Superior (Icfes) y de los sistemas de información del Ministerio de Educación 
Nacional. 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
Plan Nacional Decenal De Educación 2016-2026: (El Camino Hacia La Calidad Y La 
Equidad. p.9) “La educación est  consagrada como un derecho fundamental en  olombia. El 
artículo 67 de la Constitución Política la define como un servicio público que tiene una función 
social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura. En los últimos años, el país ha dado pasos trascendentales para que a todos 
los niños y jóvenes, sin excepción, se les reconozca este derecho. En 2011, se decretó la 
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gratuidad educativa, desde transición hasta el grado once, para que la falta de recursos 
económicos dejará de ser una barrera que les impidiera a los padres llevar a sus hijos al colegio. 
Actualmente, más de 8 millones de niños y jóvenes estudian gratis y el sistema educativo en 
preescolar, básica y media alcanza una tasa de cobertura del 97% (MEN). En Educación Superior 
también han existido avances en esta materia. Mientras en el año 2010, solo tres de cada diez 
jóvenes ingresaban a este nivel de la educación, en 2016 lo hicieron cinco de cada diez jóvenes. 
En la actualidad, alrededor del 60% de los nuevos estudiantes que acceden a la Educación 
Superior provienen de hogares con menores ingresos. Pero no se trata solo de mejorar el acceso y 
la permanencia. El desafío también consiste en ofrecer una educación de calidad que aumente las 
posibilidades de cada individuo de tener mejores condiciones de vida en el futuro, que promueva 
la innovación, el desarrollo tecnológico, impulse la productividad e incremente las oportunidades 
de progreso para las regiones. Los gobiernos del mundo han puesto sus ojos en la educación 
como una poderosa herramienta de transformación, que facilita el fortalecimiento de la 
democracia, genera movilidad social y reduce las desigualdades sociales y económicas. La 
Organización de las Naciones Unidas pudo establecer, utilizando datos correspondientes a 114 
países, entre 1985 y 2005, que un año más de educación está asociado directamente a una 
reducción de 1,4 puntos porcentuales del Coeficiente de Gini, principal indicador que mide la 
desigualdad. En Colombia, por más de 50 años el conflicto armado impidió que se dedicaran más 
esfuerzos a la educación. Hoy, este sector ocupa el principal rubro de inversión del presupuesto y 
se han empezado a saldar deudas históricas como elevar la excelencia docente, iniciar la 
implementación de la Jornada Única para que los estudiantes de los colegios oficiales reciben 
entre 6 y 8 horas diarias de clase, y reducir el déficit de infraestructura educativa con la 
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construcción de miles de aulas nuevas, concebidas como espacios dignos para los alumnos y sus 














3. DISEÑO METODOLÓGICO 
    
A continuación, se presentan los aspectos metodológicos que son desarrollados en esta 
investigación: el paradigma, tipo y diseño, método, luego se describe el escenario, los 
informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información y la evaluación de la 
calidad de la investigación. 
 




Abordar una realidad específica en la complejidad de sus interacciones, exige que ésta 
sea estudiada desde un paradigma que permita develar, describir, comprender e interpretar los 
elementos que subyacen en la misma. En este caso, el presente estudio, se desarrollará bajo una 
metodolog a cualitativo, que según Strauss y  orbin (2  2), “es una investigación que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 
cuantificación” (p.56).  
En este orden de ideas, la investigación cualitativa produce datos descriptivos, como las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, según lo 
argumentan Taylor y Bogdan (2   ); “el centro de inter s de la investigación cualitativa gira en 
torno a la descripción detallada de actitudes, creencias, pensamientos, reflexiones y situaciones 
tal y como son expresadas por los sujetos que se abordan” (p.19). En este sentido, la 
investigación se estará desarrollando a partir de los sucesivos hallazgos que surjan de la realidad 
en estudio. 
 
3.2 Enfoque de la Investigación 
 
El enfoque interpretativo para la construcción del conocimiento asume la diferencia entre 
lo que se conoce como fenómenos naturales y sociales, haciendo énfasis en este último, cuando 
plantea su complejidad como producto de la interacción y la intervención del hombre como ente 
social, logrando la interpretación y comprensión del sujeto en su contexto social. Las 
características que definen este enfoque se encuentran estudiadas a partir de la visión de Merino 
(1995); quien plantea en un primer momento que parte de una investigación naturalista entendida 
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como el abordaje del mundo real y como los fenómenos se desarrollan de forma natural sin la 
intervención ni manipulación del ser social. 
Seguido a esto, parte del análisis inductivo, asumiendo a partir del estudio de los detalles 
y especificidades de los datos, con la firme idea de que emerjan las categorías y dimensiones e 
interrelaciones alejándose de los planteamientos hipotéticos derivadas de la teoría. 
Posteriormente desarrolla lo referido a la perspectiva holística, desde el estudio de la totalidad y 
asumiendo las complejidades que implica ver el fenómeno más allá que la suma de sus partes y 
interpretando sus interrelaciones de causa efecto. 
El enfoque interpretativo, parte de los estudios de carácter cualitativos, tratando para ello 
de interpretar el fenómeno de forma detallada y en profundidad y tomando anotaciones directas 
de las experiencias vividas por el investigador. Otro elemento importante que se vislumbra a 
partir de este paradigma tiene que ver con el contacto directo que tiene el investigador con la 
realidad estudiada. 
En relación al abordaje del fenómeno, este enfoque trata de visualizar el fenómeno como 
único e irrepetible; esta característica conlleva a lo que la investigación cualitativa concibe como 
la sensibilidad hacia el contexto, presuponiendo la ubicación del fenómeno en contextos 
diferenciados bien sea de tipo social, histórico y temporal. 
A partir de lo anterior se podría establecer que las investigaciones realizadas según este 
enfoque se centran en la descripción y comprensión de lo individual, haciendo énfasis en el 
estudio de los fenómenos desde lo singular más que en lo generalizable, aquí el investigador trata 
de organizar las descripciones en un contexto determinado, su intención no es buscar las causas 
del fenómeno sino más bien lograr la interpretación y comprender las acciones del sujeto. 
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Latorre et al (2003) plantea que lo interpretativo implica el desarrollo de experiencias en 
un trabajo colectivo y el objetivo es la comprensión e interpretación de los que las personas 
desarrollan y viven. Por lo tanto, permitirá conocer a través de la interpretación cómo es la 
vivencia para una persona o cuál es la experiencia del grupo minoritario (o mayoritario) en un 
ambiente de aprendizaje. 
Es así que se cree que para analizar la percepción de los docentes sobre la 
implementación de la jornada única en los grados transición y primero en el Colegio Marco 
Tulio Fernández, es necesario asumir este enfoque. 
 
3.3 Tipo y diseño de la Investigación 
 
De acuerdo a la naturaleza de los objetivos de la presente investigación se adecua a lo que 
se le denomina al tipo de investigación de campo, en atención a los objetivos propuestos y a que 
los datos se obtendrán directamente de la realidad que se aborda. En este sentido, la 
investigación, de campo es definida por Hernández, S, Fernández, C y Baptista, P (2009) como: 
El análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 




En función de lo anterior es de destacar que la investigación se desarrollará en un 
ambiente natural, donde los participantes o informantes clave desarrollan gran parte de sus 
actividades.  
Para Sautu (2000) el diseño de investigación lo constituyen los procedimientos que 
conduzca a resultados tangibles expresando que “Las concepciones e ideas contenidas en un 
paradigma y los supuestos implícitos o explícitos constituyen el marco dentro del cual se 
construirá el/los objetivos de investigación y se llevar  a cabo su diseño” (p. 5).  
En este sentido y partiendo de la postura epistemológica abordado anteriormente es 
necesario asumir que el diseño es abierto, flexible y no planificado cuya finalidad permitirá 
romper posturas y paradigma tradicionales en la investigación de corte educativas. El diseño se 
considera que es abierto, flexible y no planificado porque a partir de los hallazgos de la 
investigación el conocimiento emergerá de las interpretaciones realizadas al grupo de docentes 
de los grados transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández. 
En consecuencia, su carácter abierto o flexible implica que puede ajustarse, redefinir y 
reorientar la investigación en función de la metodología, estrategias y procedimientos de 
investigación para abordar el estudio. En este sentido Feo (2 1 ) plantea” que asumir el diseño 
de investigación bajo este precepto indica que para interpretar y comprender la realidad bajo una 
metodolog a cualitativa se parte de la experiencia a la teor a” (p.1 5). 
Finalmente se asume este diseño ya que permitirá percibir la realidad tal cual se presenta 
la vida cotidiana y las experiencias del grupo de profesores en relación a su práctica educativa. 
Es necesario entonces iniciar el abordaje a partir del reduccionismo fenomenológico, que plantea 
básicamente el desmontaje de los modelos cuantitativos como vía de investigación en las 
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ciencias sociales y asomar la posibilidad de legitimar el paradigma de la investigación. Es por 
ello que, Hurtado, J. (2010) plantea: 
 
El investigador describe las acciones contextualizadas. No busca nexos causales, sino 
comprender las razones de los individuos para percibir la realidad de una forma dada 
y desde el punto de vista metodológico este paradigma recurre a la observación, 
entrevistas y otros métodos, sin esquemas rígidos, sin intentar convertir sus 
resultados en cuadros resúmenes que no reflejen la complejidad de la realidad 
estudiada (p. 23).   
 
Es por esto por lo que a partir de la visión de este diseño se lograría la interpretación y 
comprensión de los fenómenos de forma individual más que general, por lo tanto, la construcción 




En producción del conocimiento de carácter cualitativo se debe abordar con seriedad la 
investigación y no partir de recetas metodológicas sino más bien con una intencionalidad dirigida 
que emerja de la realidad contextualizada, donde los sujetos a investigar sean considerados 
claves en la solución de problema. En consecuencia, resulta difícil enmarcarla con patrones 
preestablecidos para la construcción de un discurso instrumental-metodológico por lo tanto se 
debe concebir la investigación a partir de la construcción de un discurso metodológico, coherente 




Esa práctica reproduce el contenido de manuales, con lo cual se genera una 
racionalidad instrumental y por lo tanto la castración de la imaginación creadora. La 
racionalidad fundante en ese proceso es el sentido común para analizar, describir y/o 
vivenciar el proceso. Ese truco-trampa del racionamiento es un voluntarismo 
conducente a un irracionalismo teórico que desvirtúa el propósito y confunde el 
análisis de los procesos para fundamentar y legitimar un discurso (p.6). 
 
Son estas la circunstancia que encierra la investigación en la actualidad en función de la 
creación de conocimientos implicando la manera cómo surge el discurso instrumental-
metodológico y como se elabora la teoría resultado de un proceso de producción de 
conocimiento que explica un elemento o fenómeno de lo real. Al respecto el preciado autor 
plantea la investigación como: 
 
Una secuencia de actos interrelacionados que permite vincular teoría y práctica 
mediante operaciones racionales con una intencionalidad: Describir y explicar lo 
Real, bien sea para reproducirlo o para transformarlo. La investigación es una 
práctica diferenciada del proceso de producción de conocimiento, que tiene lo Real 
como materia prima y al discurso como producto. Lo Real no es lo que pensamos 
debe ser para opinar. Lo que está siendo no se conoce por lo que pretendemos sea, 
sino por los criterios de racionalidad como es analizarlo. La racionalidad 




En atención a lo anterior el proceso de investigación se convierte en la única vía válida en 
la elaboración el conocimiento científico como conjunto de ideas, principios y criterios teóricos y 
para ello lo importante es llegar a dominar los diversos procedimientos metódicos para alcanzar 
hasta la formulación de un sistema conceptual que le permitirá determinar cuáles son los 
alcances de la investigación. Dentro de esta discusión, la investigación cualitativa ofrece 
precisamente la construcción o la generación   de teorías a partir de una serie de proposiciones 
extraídas de un cuerpo teórico como referencia, donde las unidades de análisis se convierten en 
el centro de atención.  
De acuerdo con la naturaleza de la investigación y el objeto de estudio es inevitable  
posesionarse de métodos  que permitirán desde el punto de vista metodológico abordar el análisis 
de  la percepción de los docentes sobre la implementación de la jornada única en los grados 
transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández en este sentido y partiendo de la 
postura epistemológica, abordado al inicio de este capítulo,  es necesario asumir que la 
investigación parte del método etnográfico, cuya finalidad permitirá romper posturas y 
paradigma tradicionales en la investigaciones. 
De esta manera la metodología etnográfica se convierte en un elemento importante, pero 
lo que realmente resulta imprescindible es la interpretación del fenómeno a estudiar. Dentro de la 
instrumentación metodológica es necesario prestar atención a las fases de este método las cuales 
no necesariamente deben ser abordadas de manera lineal, ya que no estudia variables aisladas, 
sino realidades y la adaptación del investigador al ambiente es cambiable. Es por ello que 




Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones 
y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 
expresadas por ellos mismos y no como uno los describe (p.3). 
  
Es por ello que tiene un carácter etnográfico, donde el investigador   puede a través de la 
comprensión de lo real obtener un conocimiento interno de la vida social dado que supone 
describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del 
contexto social. Para ello el investigador debe dominar un discurso instrumental que implica: a). 
Selección del diseño. b) La determinación de las técnicas. c) El acceso al ámbito de 
investigación.  d) La selección de los informantes. e). La recogida de datos y la determinación de 
la duración de la estancia en el escenario). El procesamiento de la información recogida. y g). La 
elaboración del informe. 
 Según Rockwell (1994). La etnografía no es una simple técnica sino una estrategia 
metodológica que permite obtener información empírica en el espacio en donde se desenvuelven 
los acontecimientos estudiados, “documentar lo no documentado”, permitiendo as  una 
elaboración cualitativa del contexto escolar estudiado; sus resultados en un texto que describe 
densamente la especificad del lugar 
 Según Murillo y Martínez (2010): El etnógrafo además de mirar, también tiene que 
preguntar y examinar, para ello se apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una 
perspectiva interna de los participantes del grupo. Estas entrevistas pueden ser informales, en 
profundidad, estructuradas, individuales o en grupo. 
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 Según Atkinson, y Hammersley (1994). En las investigaciones etnográficas el acceso al 
escenario suele ser un problema, sobre todo en ámbitos formales o privados en los que se 
establecen unos l mites muy marcados, y los cuales suelen estar vigilados por “porteros”, que son 
miembros que autorizan o no el acceso debido a su posición jerárquica 
 Según Taylor y Bogdan (1996) aportan algunas estrategias que les pueden servir para 
lograr el “rapport”: a). acomodarse a las rutinas y maneras de hacer las cosas de los miembros 
del grupo. b) Recurrir a aquello que se tiene en común. c) Ayudarles. d) Adoptar una postura 
humilde. e) Demostrar interés por la información que transmiten. 
Fases del método etnográfico: 
Primera Fase: La liberación de los prejuicios; En esta fase se pretende la reducción 
fenomenológica a partir de aislar las teorías que en un determinado momento puede hacer que la 
subjetividad aparezca en las diferentes interpretaciones del sujeto. 
Segunda Fase: La descripción; en esta fase se pretende hacer una revisión minuciosa de 
los elementos naturales y humanos que condicionan la realidad del sujeto y entre ellas se 
encuentran; el ambiente de aprendizaje, las tecnologías de la comunicación e información, la 
planificación, las estrategias de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes y las competencias 
docentes entre otras. 
Tercera Fase: La comprensión de la esencia; esta fase comprende que habrá que conocer 








El escenario seleccionado para la realización de la presente investigación corresponde 
Colegio Marco Tulio Fernández y los docentes en los grados transición y primero a partir de los 
criterios que a continuación se definen:  
(a) Grupo de docentes que atienden a niños en los grados transición y primero. 
(b) Grupo de profesores que administran un mismo currículo en Colegio Marco Tulio 
Fernández. 
(c) Posibilidad de encuentros adecuados para recoger la información. 
 
Tabla 1.  






Total F M  
Docente 3 0  3 
     














De este modo se pretende a partir de los informantes clave recabar información para 
abordar el análisis de la percepción de los docentes sobre la implementación de la jornada única 
en los grados transición y primero en el Colegio Marco Tulio Fernández 
 
3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
  Los instrumentos de recolección de datos son definidos por Ruíz (2009) como 
“procedimientos sistem ticos y estandarizados que permiten observar la conducta humana, a fin 
de hacer inferencias sobre determinados constructos, rasgos, dimensiones o atributos” (p. 23).  
 
3.6.1 Observación Participante 
 
Las técnicas de observación en la investigación cualitativa conllevan a repensar la 
utilidad de acuerdo al propósito, tipo y diseño de la investigación ya que se presentan en 
diferentes formas y proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no 
verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 
participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 
determinadas actividades (Schmuck 1997, p. 98).  
La Observación participante es uno de los instrumentos que presenta con mayor claridad 
la Investigación ya que permite recoger la información en el escenario donde se detectarán los 




La meta para el diseño de la investigación usando la observación participante como 
un método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que 
sea tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del 
método (p. 92). 
 
Atendiendo lo anterior para la técnica observación, el investigador debe recolectar la 
información e involucrarse directamente con las unidades de estudio, lo que puede variar desde 
una integración total del grupo o ser parte de éste durante un periodo. Igualmente debe tomar en 
consideración el no cometer errores que tengan relación con las emociones del observador, 
debido que se podría perder la objetividad en la observación.  
El instrumento de apoyo a la observación participante será la guía de observación o diario 
de campo, la cual es un instrumento cualitativo que tiene la finalidad de evaluar el desempeño a 
partir de categorías amplias que la utilizada en una lista de cotejo, permite al investigador 
describir las actividades desarrolladas por los informantes clave.  
 
3.6.2 Entrevista en Profundidad 
 
  En cuanto a la elección de los instrumentos y procedimientos de aplicación a través de 
dos dimensiones: la primera referida a que la ejecución del mismo no debe desconfigurar la 
realidad del fenómeno que se está estudiando y la segunda se refiere a   la posibilidad de que las 




 En este sentido y atendiendo a las características de la investigación se seleccionará la 
entrevista en profundidad como lo señala Martínez (2004): 
 
La entrevista en la investigación cualitativa es un instrumento técnico que tiene gran 
sintonía epistemológica, la misma adopta la forma de un diálogo coloquial o 
entrevista semiestructurada, complementada posiblemente con algunas otras técnicas 
escogidas y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar del investigador 
(p.17). 
 
Cabe destacar, que las entrevistas cualitativas guardan una gran diferencia de las 
entrevistas estructuradas, ya que las mismas han sido descritas como no estructuradas, no 
directivas y abiertas. Por lo tanto, se concibe las entrevistas cualitativas como encuentros 
reiterados “face to face” entre el entrevistador y los informantes, donde prevalece la comprensión 
de las perspectivas que posee los informantes clave con respecto a experiencias vividas o 
situaciones presentadas, y que expresan con sus propias palabras. 
El guion de entrevista se emplea como soporte de la entrevista en profundidad, la cual se 
refiere a una lista no estructurada de área general que utiliza el investigador cualitativo para 
desarrollar la entrevista en profundidad al informante clave. Básicamente se trata de enunciados 








Tabla 3.  
Categorías y Subcategorías  
Objetivo Interrogantes Categoría Subcategorías 
Identificar los 
aspectos de la jornada 
única que afectan a 
los docentes en su 
práctica pedagógica. 
¿Cuáles son los aspectos 
de la jornada única que 
afectan a los docentes en 
su práctica pedagógica? 
Aspectos de la 
jornada única 






Recoger la percepción 
de los docentes 
respecto a la 
implementación de la 
jornada única. 
 
¿Cuál es la percepción de 
los docentes respecto a la 






2. Dimensión Social 
3. Dimensión Didáctica 




tensiones que se 
producen a partir de la 
implementación de la 
jornada única entre 
los actores educativos 
¿Cuáles son las tensiones 
que se producen a partir 
de la implementación de 
la jornada única entre los 
actores educativos? 
Tensiones que 











4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La información recolectada en el análisis de los datos se expone de forma descriptiva e 
interpretativa, sobre la base de los objetivos en referencia de analizar la percepción de los 
docentes sobre la implementación de la jornada única en los grados transición y primero en la 
institución educativa Marco Tulio Fernández. Para ello, una vez aplicado el instrumento, haber 
realizado las observaciones pertinentes y recopiladas la información necesaria para llevar a cabo 
la investigación, se da inicio al proceso de análisis.  
 
4.1.Contexto Analítico de la Información 
          De acuerdo a la metodología aplicada es necesario asumir que, con la entrevista en 
profundidad, las grabaciones y las notas de campo se pudo conocer el comportamiento observado 
tal y como lo vivieron y lo experimentaron los observados. Para ello es interesante prestar 
atención a los siguientes pasos: 
1. Una vez que se tuvo rejilla y resúmenes del comportamiento observado, se realizan las 
descripciones de lo observado bajo los criterios cualitativos. En este primer análisis tendrá 
mucha importancia la descripción del contexto en el que se hicieron las observaciones 
(sitio, lugar, momento…) para comprender lo observado. 
2. Una vez que realizado esta primera descripción, se construyó el significado del fenómeno 
observado. Se interpretó y comprendió el significado subjetivo que dan los miembros que 
han participado en los fenómenos observados y el significado que atribuye al mismo el 
entorno social en el que ha ocurrido el comportamiento. Como señala Mayntz, et al (1990) 
“...pertenece necesariamente a la observación la comprensión o la interpretación acertada 
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del sentido subjetivo y de la significación social de una acción determinada o de una 
cadena de comportamientos” (p. 54). 
3. Una vez interpretado y comprendido el fenómeno se procedió a desarrollar una 
triangulación con la teoría, los resultados de la entrevista y las anotaciones, para así poder 
comprender la totalidad del proceso de análisis de los resultados de los instrumentos 
aplicados. 
4. En cuanto a la redacción del informe descriptivo, se tomaron en consideración los 
siguientes elementos: a). Las entrevistas realizadas en la que se especificarán las 
características de cada una de las observaciones (el día, la hora...) así como cualquier 
característica que pueda ser interesante para comprender las observaciones. b). La ficha o 
protocolo de recogida de datos utilizada para la entrevista realizada que incluye (categorías 
y desarrollo de los elementos emergentes que no estaban previsto en la tabla de 
categorización) y c) Se anexa en el análisis los resultados de la triangulación como 
productos de los elementos teóricos, los elementos representativos de las entrevistas y los 
datos emergentes. 
La primera parte del análisis buscó: (a). Identificar los aspectos de la jornada única que 
afectan a los docentes en su práctica pedagógica. (b). Recoger la percepción de los docentes 
respecto a la implementación de la jornada única y (c). Establecer las tensiones que se producen 
a partir de la implementación de la jornada única entre los actores educativos, lo que permitió la 
configuración de un conjunto de expresiones que aporta la base para el análisis descriptivo y que 
asignan los informantes clave (unidades de estudios) a los significados de dicha categoría que en 
función de la investigación resultaron ser: 1). Ambiente Escolar, 2). Clima Laboral, que 
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Figura 2. TRIANGULACIÒN 
 Se aprecia que de los hallazgos enmarcados en las categorías emergentes se genera desde: 
los aspectos de la jornada única que afectan a los docentes en su práctica pedagógica, lo cual 
permean el desarrollo de un proceso caracterizado por una necesidad de que sean escuchadas sus 
peticiones en materia de horario, equipamiento, el clima laboral y las tenciones que puedan 
generar la jornada única y la percepción que puedan tener en conjunto todos los docentes (ver 
figura 2). 
 Dentro del contexto de la investigación, la codificación constituyó la primera reducción, 
así  están establecidos como etiquetas o rótulos que se asignan a unidades de significado, con 
objeto de describir e inferir información acumulada en el estudio, Glaser y Strauss (1967), 
existen modalidades básicas de códigos: (a) descriptivos abiertos, atribuyen un nombre a un 

















ANALIZAR LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA EN LOS GRADOS 





personal, y los códigos de patrón selectivas. Para efectos de la investigación se utilizaron estos 
códigos, los cuales, apegados a la interpretación cualitativa, permiten la estructuración de datos. 
  El presente apartado describe al detalle la aplicación de la entrevista en profundidad y las 
notas de campo producto de la intervención del espacio de aprendizaje de los informantes clave. 
Los mismos fueron organizados de la siguiente manera: categorización de los hallazgos, 
organización de las categorías y triangulación de los hallazgos. 
Las subcategorías generadas en el gráfico 1, y/o operatividad categoría anterior, a partir 
de las subcategorías, van a constituirse, como las unidades de análisis específicas, que denotan 
información sobre la realidad estudiada y, los descriptores obtenidos, se construyeron mediante 
las palabras usadas por los entrevistados y la interpretación del investigador.  
Además de los datos nombrados, (a) la identificación de las posturas teóricas utilizadas, 
(b) descubrir los elementos requeridos en la práctica pedagógica, (c) constatar las condiciones en 
las instalaciones, y (d) las condiciones donde se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Tabla 4.  
Categorías Emergentes de todos los informantes 
Aspectos de la jornada única que afectan a los docentes 
Percepción de los docentes 
Tensiones que se producen a partir de la implementación 
Clima Laboral 
Calidad procesos de enseñanza y de aprendizaje 




 La organización de los datos se realizó en tal forma, que los resultados generados sirven a 
los propósitos de las investigadoras, donde se guardó toda la información relacionada con el 
análisis y su sustentación a través de los hallazgos cualitativos. 
 
 
4.2 Categorías emergentes de la entrevista en profundidad 
 
Las categorías que fueron mencionadas de manera mayoritaria por los actores al 
momento de realizar las entrevistas se consideran:  
 
Tabla 5.  
Categorización Informante 1 
Fecha de Entrevista: 16-10-2018 
Entrevistado: Conny 




Teniendo en cuenta el 
cambio de jornada que 
implementó el Ministerio de 
Educación en el plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) 2014-2 18: “todos 
por un nuevo pa s “¿cu l es 
su percepción acerca de la 
implementación de esta 
jornada en la institución? 
¿Por qué considera que esta 
implementación ha traído 
tanta polémica? 
La institución y en todas las instituciones 
desafortunadamente lo hicieron a la carrera, no 
se ha tenido en cuenta la infraestructura de las 
instituciones no han tenido en cuenta que no 
hay espacios y no hay material lo más grave es 
que no hay un restaurante escolar y por lo tanto 
los niños deben almorzar en el salón y eso es 
muy negativo para los niños y para nosotras 
porque no alcanzamos a hacer ninguna 
actividad porque los niños se demoran mucho 
consumiendo el alimento eso en cuento a jardín 
y transición y a los demás cursos les habían 
prometido almuerzo caliente pero solamente 




¿Qué cambios ha traído esta 
implementación en su vida 
laboral como docente?  
 
Para mi vida laboral ninguno, al contrario, ha 
sido más perjudicial porque en la hora del 
Almuerzo no alcanzamos a realizar ninguna 
actividad y todo queda incompleto Profe en 
Tensiones que 
se producen a 




algunas ocasiones hemos escuchado quejas de 
los profesores frente a esta implementación 
¿Qué cree usted que sea la razón de la 
polémica?  
A partir de este cambio de 
jornada ¿Cree usted que ha 
cambiado el ambiente 
escolar? 
 
El ambiente en los niños ellos están cansados 
la jornada para ellos es muy estresante y ellos 
están cansados los docentes desde mi punto de 
vista ha salido muy nefasto porque ya no 
tenemos tiempo de vernos ni de saludarnos ni 
de hablarnos ¿qué cosas cree usted que han 
cambiado en el ambiente escolar es decir la 
relación entre maestros o con los maestros y 
los niños (as) o la relación entre niño(as) y 
niño(as  o considera que no ha habido cambios 
en esta tensión? Teniendo en cuenta todos estos 
cambios ¿cómo creen que la implementación 
de esta jornada ha afectado el clima laboral? 
No hay momentos para poder socializar con los 
compañeros como anteriormente se hacía uno 
tenía un espacio para poder hablar de muchas 
cosas como por ejemplo el diario vivir hoy en 
día ya no hay tiempo para eso  
Clima laboral 
Bueno ahora hablemos de los 
horarios profe porque lo más 
novedoso de la 
implementación es como los 
horarios de los profesores 
cambiaron ¿Cómo es su 
horario profe? ¿Cómo se 
siente usted con ese horario? 
 
Los horarios son terribles en mi casa yo trabajo 
el área cognitiva que es de las más relevantes y 
más influye trabajo y tiempo, pero cuando uno 
trabaja continuamente se ven avances lo que no 
está pasado por la interrupción de las clases y 
el cambio de las actividades de una asignatura 
a otra, los niños ya se ven cansados y 
anteriormente para esta época ya había unos 
avances notorios. Ya hablamos de los horarios 
y de algunos cambios en las relaciones de los 
participantes que ha traído la implementación 
de la jornada única; en cuanto a la parte de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje ¿Cree 
usted que ha habido alguna afectación en los 
procesos de los niños (as)? Les preguntamos 
esto porque en nuestra práctica docente hemos 
observado que se fragmentan las clases.  
Ambiente de 
aprendizaje 
¿Considera usted que 
aumenta el rendimiento de 
los alumnos con la 
implementación de la 
jornada única, qué ve de 
positivo para los estudiantes 
con la implementación de 
No considero que mayor tiempo mayor calidad 
al contrario existían más avances anteriormente 
porque los niños ya están cansados e 






esta jornada o que falencias 
ha evidenciado? ¿Por qué? 
¿Cree usted que a mayor 
tiempo en la institución 
mayor calidad de educación 
para los niños y niñas? 
 
¿Cree usted profe que en la 
educación infantil sea 
pertinente la rotación del 
maestro ya que en los 
tiempos de antes era un 
maestro únicamente el que 
acompañaba el proceso de 
aprendizaje de los niños(as); 
cree que tiene alguna 
incidencia? ¿Cómo le afecta 
a usted el cambio de clase? 
Pues por experiencia si debería ser una sola 
profesora aunque es importante la rotación 
pero hubiera sido mejor con un tiempo 
continuo una profesora y después llega la otra 
para que no se vea fragmentada las clases 
porque por ejemplo yo tengo dos horas en la 
mañana luego la otra profesora tres y luego 




Con la implementación de 
esta jornada los niños y niñas 
tienen diversos docentes de 
diversas asignaturas, pero 
mucho más cortas de tiempo 
¿cómo ha manejado los 
cambios estos cambios de 
clase, sus actividades se han 
visto interrumpidas? 
¿Considera que para los 
niños y niñas ha sido fácil 
esta adaptación? ¿Qué 
influencia ha tenido la 
duración de las clases frente 
a esta implementación? En la 
práctica docente las clases 
cortan. Para finalizar esta 
entrevista nos gustaría que 
nos hablará acerca de la hora 
de almuerzo y las clases 
fuera del aula por 
consiguiente La 
implementación de esta 
jornada trae consigo misma 
la hora de almuerzo para los 
niños y niñas ¿cómo ha sido 
este tiempo para el almuerzo 
para usted como docente 
Es lo más desgastante de la jornada porque los 
papas no le enseñan los hábitos a los niños, no 
le enseñan a comer verdura y entonces los 
niños la botan, la esconden porque no saben 
comer algunos se vomitan y eso es tremendo y 
además se demoran dos horas para consumir 
los alimentos ¿usted como docente considera 
que la infraestructura de la institución es 
pertinente para el horario establecido y la 
cantidad de niños? ¿Hay en la institución sitios 
apropiado para llevar a cabo estas actividades? 
La infraestructura de la institución es excelente 
pero no para la jornada única porque no tiene 
los espacios suficientes los baños no dan 
abasto, el ruido, los olores, no hay un patio 
para que los niños salgan y jueguen porque 
siempre se les está diciendo no haga no juego y 
no, los niños deben quemar toda su energía, 
pero esto ha sido muy triste para los niños pero 










teniendo en cuenta los 
hábitos de los niño y niñas y 
la infraestructura de la 
institución? 
De acuerdo a lo expresado en la (tabla 5) se extrae en categorías que permiten desarrollar 
una triangulación y en este sentido se unificaron todas las categorías emergentes anteriores y en 
función se presenta: 
Se evidencia que cada una de las docentes están inconformes al no poder contar con el 
mismo tiempo de antes, para la interacción, para la socialización, para las planeaciones 
colectivas, para los proyectos de aula, y a su vez para el dialogo de las conformidades e 
inconformidades con sus grupos, hasta en su vida personal se ha dificultado la interacción 
familiar, ya que no saben la hora libre que van a tener. 
 
Tabla 6.  
Categorización Informante 2 
Fecha de Entrevista: 24 de octubre de 2018 
Entrevistado: Dilma Bermúdez 




Teniendo en cuenta el 
cambio de jornada que 
implementó el ministerio de 
educación el plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2014-
2 18: “todos por un nuevo 
pa s “¿cu l es su percepción 
acerca de la implementación 
de esta jornada en la 
institución marco tulio 
Fernández? ¿Por qué 
considera que esta 
implementación ha traído 
tanta polémica? ¿Qué 
cambios ha traído esta 
implementación en su vida 
La jornada es un beneficio para los papás, pero 
viéndolo ya en la parte real en el  colegio hace 
falta aulas especializadas como, bibliotecas, 
ludoteca, faltan recursos como el video vean, 
sala de informática como tal para los de 
primaria, porque el colegio tiene una sala pero 
para bachillerato, no hay espacios de juego, es 
un patio pequeño, donde es un área 
aproximadamente 165 metros cuadrados, donde 
tienen que caber los niños pequeños hasta los 
de quinto, donde es un hacinamiento, incluso 
cuando los maestros tienen “una hora” para 
trabajo académico no hay donde hacerse, donde 
nos toca “pelearnos” el cub culo del segundo 
piso, hasta las llaves se pierden porque mucha 





laboral como docente? Profe 
en algunas ocasiones hemos 
escuchado quejas de los 
profesores frente a esta 
implementación ¿Qué cree 
usted que sea la razón de la 
polémica?  
 
jornada única como tal, como la plantearon, 
supuestamente bien, pero, no hay almuerzos 
calientes para los niños; por ejemplo, hoy que 
está haciendo frio, los niños tienen que tomarse 
un refrigerio frio, y en el medio día otro pan 
frio también, todo frio, donde los únicos que 
tienen derecho son los niños de jardín y 
transición, del resto no hay comida caliente, y 
eso es malo para el estómago. De pronto puede 
estar muy bien escrito en la ley general, pero en 
la vida real es otra cosa. 
La polémica es porque es mucho el esfuerzo 
que el maestro hace, primero porque le 
cambiaron su vida, porque tiene uno que 
cumplir con unos horarios, o huecos grandes, 
por ejemplo yo un lunes debo trabajar de 6:00 
am sin ningún cambio a 2:00 pm y con 
disciplina, siendo una cosa dura, que aunque yo 
quisiera hacer las cosas suaves para los niños, 
después de la una yo estoy que no puedo ni 
quiero escuchar los niños, si no que yo me 
encomiendo a Dios y digo Dios mío, yo no 
puedo llegar a ir a maltratar los niños porque ya 
el estrés me absorbe,  y los niños también se 
estresan, porque no hay una parte lúdica como 
tal, uno pude hacer cosas divertidas, que 
recorten, que peguen, pero llega un momento 
que es el salón es un espacio supremamente 
incómodo. Entonces la polémica es realmente 
eso, que escrito es muy bien, ojalá y todo lo 
que está escrito funcionara, pero bajo la vida 
real y eso es otro cuento. 
A partir de este cambio de 
jornada ¿Cree usted que ha 
modificado el ambiente 
escolar?  
Del ambiente escolar, de los niños ellos han 
ganado, ya que están con personas como 
nosotros que sabemos manejar a los niños, ósea 
ha cambiado esa parte, los niños están más 
tiempo con nosotros, entonces los niños están 
con personas que saben de la metodología de 
manejar un niño, su crecimiento, su 
conocimiento, entonces están en buenas manos, 
y no están por allá afuera, que de pronto los 
papás no los tiene quien los cuide, entonces esa 
parte, ellos han ganado eso, yo diría que esa 
parte si, o sea esa es la parte que ellos han 
ganado. 





cada uno tiene su horario, entonces yo por 
ejemplo no se el horario de los de mi lado, ni 
las de arriba, o sea no tengo ni idea, a veces 
necesito de una compañera para cualquier cosa 
no la encuentro, porque me dicen no ella no 
viene hasta tal hora o ya se fue, entonces no 
hay un lugar de encuentro, y eso existía antes  
que se acababa la jornada de 7:00 am a 12:00 
pm, entonces había un horario de 12:00pm a 
1:00 pm, y que uno se reunía todo, a contar 
cosas de los niños que es lo que uno 
generalmente cuenta, y ahora eso no existe, 
entonces eso se volvió ya que como cada quien  
defiéndase como pueda porque acá esto se 
volvió así, entonces por ejemplo en mi caso, yo 
digo pues yo me siento como que falta 
socializar cosas, cuando nos dejan trabajos, 
entonces es en la casa haga y mande por el 
correo, ahora no existe prácticamente ese 
contacto que es muy importante, entonces nos 
hemos vuelto como fríos, cada quien llega a su 
salón y pare de contar, ósea es muy triste esa 
parte. 
Teniendo en cuenta todos 
estos cambios ¿cómo creen 
que la implementación de 
esta jornada ha afectado el 
clima laboral? 
 
En el clima laboral pues sí, porque por ejemplo 
en mi caso, yo por ejemplo los jueves, vengo 
solamente de 6:00 am a 10:30 am, y entonces 
que me digan no usted tienen que quedarse 
hasta las dos de la tarde o toda la jornada, o por 
ejemplo ayer que hubo paro, que mi horario era 
solamente de dos horas, entonces cuando no, ni 
siquiera me lo dicen si no que me mandan decir 
con otra profesora, no que a usted le toca 
trabajar de 6:00 am a 12:00pm, y yo le dije 
pero porque si yo solamente tengo dos horas y 
yo tenía mi clase solamente con la profesora 
Olga, yo dije las dos podemos compartir el 
horario de la mañana, citémonos de 6: 00 am a 
12:00pm, y yo trabajo una parte y tu trabajas la 
otra, cuando no, que yo tenía que trabajar todo 
el tiempo como si fuera un castigo, ósea he 
notado esa parte, o sea eso no es bueno, no es 
sano porque el maestro se desgasta, entonces el 
maestro si yo tuviera un lunes pesado y un 
martes por lo menos descansar, revisar trabajos 
de los niños, por qué tanta cosa que uno tiene 




planeación, es una cantidad de cosas que 
ustedes ya saben eso muy bien porque les toca 
también planear para venir también acá a 
enfrentarse con los niños, porque si uno no 
planea pues esto es un caos.  
El clima laboral se ha dañado muchísimo 
porque, al que le dan permiso, al que no tiene 
opción de nada, entonces es preferible no decir 
nada, personalmente por ejemplo, yo no pude ir 
al grado de mi propio hijo yo no puede ir, ósea 
tanto sacrificio que hace mi hijo, yo no pude ir 
al grado porque, yo dije a quien le pido 
permiso, a la coordinadora eso se va a poner 
brava, eran 20 minutos y era de un tiempo de 
espacio libre que yo tenía, y yo dije no mejor 
prefiero decirle a mi hijo y no voy a llegar, 
espera me yo voy a estar a la ceremonia hay en 
la salida, y me tocó, cuando se acabó el tiempo 
me tocó irme y escuchar el grado de mi hijo, y 
yo decía qué es esto, o sea eso no se daba antes, 
porque uno podía por lo menos tener un 
espacio, ahora no y eso le toca a ustedes luchar 
eso, antes cuando ustedes venían,  cuando 
ustedes iban a las otras sedes, y nosotras 
decíamos ahí se van las chicas, entonces uno 
hasta una tortica les daba, se despedía, ahora 
nada, ni un tinto ni nada, y si quieren un tinto, 
si pueden salir salen y si no  
¿Cómo es su horario profe? 
¿Cómo se siente usted con 
ese horario? Ya hablamos de 
los horarios y de algunos 
cambios en las relaciones de 
los participantes que ha 
traído la implementación de 
la jornada única; en cuanto a 
la parte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
¿Cree usted que ha habido 
alguna afectación en los 
procesos de los niños (as)? 
Les preguntamos esto porque 
en nuestra práctica docente 
hemos observado que se 
fragmentan las clases.  
 
Yo no lo fragmento porque yo soy muy 
organizada, entonces yo noto que mis niños 
están bien, ósea es un curso bonito, porque yo 
los eduque, pero si de pronto puede haber 
algunos maestros que no preparan porque pues 
igual les va a llegar el salario, entonces yo digo 
no hay que tener ética, entonces siento que yo 
por mi parte no fragmentó las clases ni nada de 
eso, igual yo tengo todo lo mío programado 
para trabajar con los chicos, ellos han rendido, 






¿Considera usted que 
aumenta el rendimiento de 
los alumnos con la 
implementación de la jornada 
única, qué ve de positivo para 
los estudiantes con la 
implementación de esta 
jornada o que falencias ha 
evidenciado? ¿Por qué? 
¿Cree usted que a mayor 
tiempo en la institución 
mayor calidad de educación 
para los niños y niñas? ¿Cree 
usted profe que en la 
educación infantil sea 
pertinente la rotación del 
maestro ya que en los 
tiempos de antes era un 
maestro únicamente el que 
acompañaba el proceso de 
aprendizaje de los niños(as); 
cree que tiene alguna 
incidencia? ¿Cómo le afecta 
a usted el cambio de clase? 
 
Yo considero que pues ellos  en la medida que 
el maestro sea comprometido, ellos van a 
rendir, pero vuelvo y repito el compromiso no 
es de todos los maestros, puede haber maestros 
que  llegue y haga cualquier cosa llenar el 
tablero, que copien y que hagan un dibujo y 
pare de contar, puede haber un maestro que 
haga eso y que no estimule la lógica 
matemática cosas tan importantes, la creación, 
que el niño sea capaz de leer, de entender lo 
que leyó, ósea eso depende ya del maestro, 
entonces yo podría decir que yo he alcanzado 
los logros, a estas alturas ya tengo los niños que 
leen que escriben que son capaces de resolver 
un problema, de leerlo y entender que es lo que 
dice hay, no voy a decir que al 100%, pero si, 
entonces vuelvo y digo eso ya es compromiso 
del maestro, porque el maestro está  
desmotivado  por todo lo que está pasando, y es 
que la jornada única va hacer para toda la vida, 
a ustedes probablemente les va a tocar eso tan 
duro, nosotros hasta ahora estamos iniciando, 
yo ya casi que me pensiono, ósea ya me falta 
poco, por ahí año y medio, por ahí en año y 
medio ya salgo a descansar, pero los que 
quedan  ósea que es tan importante por ejemplo 
la relación, el contacto con el maestro, poder 
contar sus experiencias, poder organizarse, por 
ejemplo yo casi no me veo con la de primero, 
para ver ella que hace que no hace, que le 
funciona que no le funciona, porque no me 
queda tiempo, y vuelvo a repetir, todo depende 
de los maestros, el maestro tiene que 
acomodarse, igual uno de ser humano es un ser 
que se adapta a muchas cosas, y hay que 
adaptarse, es mi obligación para eso me pagan. 
Hay unos pedagogos que dicen que la 
educación inicial es la más importante y 
generalmente se levantan maestros que de 
pronto no tienen ni siquiera el manejo de todo 
lo que es el niño, hay maestros que les da 
miedo enseñarles la matemática, cosas tan 
sencillas, como por ejemplo que un niño sepa 
que al llenar un vaso con agua y la paso a otro 
recipiente sigue siendo la misma cantidad de 





equivocados con la educación de los niños; 
pero si debería haber maestros prácticamente 
científicos, que tuvieran los niños, porque el 
mundo es matemático, donde les enseñen la 
lógica.   
Con la implementación de esta jornada los 
niños y niñas tienen diversos docentes de 
diversas asignaturas, pero mucho más cortas de 
tiempo ¿cómo ha manejado los cambios estos 
cambios de clase, sus actividades se han visto 
interrumpidas? ¿Considera que para los niños y 
niñas ha sido fácil esta adaptación? ¿Qué 
influencia ha tenido la duración de las clases 
frente a esta implementación? En nuestra 
práctica docente nos hemos dado cuenta que las 
clases cortan. 
La implementación de esta 
jornada trae consigo misma 
la hora de almuerzo para los 
niños y niñas ¿cómo ha sido 
este tiempo para el almuerzo 
para usted como docente 
teniendo en cuenta los 
hábitos de los niño y niñas y 
la infraestructura de la 
institución? ¿Usted como 
docente considera que la 
infraestructura de la 
institución es pertinente para 
el horario establecido y la 
cantidad de niños? ¿Hay en 
la institución sitios apropiado 
para llevar a cabo estas 
actividades? 
 
En mi caso la hora de almuerzo no hay, 
entonces esa hora de almuerzo es nada, ósea es 
un momento que el niño toca sacarlos al patio, 
como que tome sol, porque los niños no traen 
su almuerzo de la casa, solo uno o dos niños 





De acuerdo a lo expresado en la (tabla 6) se extrae en categorías que permiten desarrollar 
una triangulación y en este sentido se unificaron todas las categorías emergentes anteriores y en 
función se presenta: 
Se evidencia que a mayor tiempo en la institución no es mayor calidad de la educación 
para los niños y niños por el motivo de que la jornada es muy larga para ellos y después de las 
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primeras horas de clase o hasta las once de la mañana pierden el interés por la actividad que 
están realizando y no rinden igual académicamente por otro lado también se evidencia que los 
niños se dispersan mucho por estar pendiente de que profesora va a llegar a el salón de clase y no 
están cien por ciento atentos a la clase, se considera que las áreas de la dimensión cognitiva 
deberían ser en las primeras horas de clase y no sean fragmentadas ya que el interés de los niños 
por las otras áreas es mayor por parte de los niños y niñas. Se hace una comparación con los años 
anteriores y se considera que para este periodo sin la implementación de la jornada única los 
niños y niñas habían avanzado mucho más en su proceso de enseñanza y de aprendizaje y era 




Tabla 7.  
Categorización Informante 3. 
Fecha de Entrevista: 24/10/2018 
Entrevistado: Luz Marina Ortiz 




Teniendo en cuenta el 
cambio de jornada que 
implementó el Ministerio de 
Educación en el plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) 2014-2 18: “todos 
por un nuevo pa s “¿cu l es 
su percepción acerca de la 
implementación de esta 
jornada en la institución 
Marco Tulio Fernández? 
¿Por qué considera que esta 
implementación ha traído 
tanta polémica? ¿Qué 
Implementamos la Jornada única como una 
alternativa de trabajo digámoslo para 
complementar actividades lo tomamos como 
por 40X40 que era algo adicional a una 
implementación de trabajo artístico, lúdico, 
recreativo con esta implementación de trabajo 
hasta las dos de la tarde simplemente lo que se 
hizo fue avanzar en la parte académica mas no 
en la  departe de lúdicas, recreativas y de artes 
como lo estamos pensando, entonces se le dio 
demasiado énfasis en la parte académica mas 
no a la parte de expresión y es lo que nos viene 
fallando no tenemos las capacidades en la 





cambios ha traído esta 
implementación en su vida 
laboral como docente? Profe 
en algunas ocasiones hemos 
escuchado quejas de los 
profesores frente a esta 
implementación ¿Qué cree 
usted que sea la razón de la 
polémica? 
todos los espacios de pronto que deseen tener 
un almuerzo caliente, que tienen espacios 
lúdicos especiales para el salón de pronto de 
artes de manualidades no lo tenemos no lo hay 
son implementaciones como dice trabajo de 
momento mas no está implementado 
correctamente  
Más exceso de trabajo dañar la vida 
familiar porque nos quitó tiempo para nosotros 
mismos el no tener el espacio para almorzar 
nosotros tampoco porque no hay ese espacio 
que uno diga que puede compartir el almuerzo 
con los estudiantes pues no, no es cierto porque 
uno no lo puede hacer es muy difícil decir 
reparto onces y venga  me siento yo a almorzar 
no se puede, dañar la parte familiar porque no 
hay el espacio que uno requería para tener su 
tiempo de almuerzo y compartir con la familia 
no lo tiene íbamos hasta las 12 y ahora estamos 
hasta las 2 de la tarde mientras uno llega es 
tipo 4 o 5 de la tarde a la casa entonces ya no 
es una vida familiar, que otro daño nos ha 
adjudicado el estrés de trabajo es mucho con 
respecto a que uno tenga que estar un día 
completo de seis a dos de la tarde con un 
mismo grupo es muy estresante si hay 
momentos que uno tiene una horita libre pero 
esa horita libre es para trabajo libre es para 
trabajo académico entre comillas es un trabajo 
académico no es trabajo para uno descansar 
entonces no lo hay. 
Digamos la improvisación no se contó con 
una planta física adecuada, no se contaron con 
los recursos adecuados para implementar 
adjudicaron más trabajo a los docentes sin 
tener en cuenta lo que realmente se quería que 
fuera algo realmente de aporte no solamente 
académico sino también a nivel de expresión, 
artística, dramática de complementación de 
actividades es traer las cosas sin tener la 
infraestructura correcta. 
A partir de este cambio de 
jornada ¿Cree usted que ha 
cambiado el ambiente 
escolar? ¿Qué cosas cree 
usted que han cambiado en el 
Realmente no, pienso que no porque nosotros 
venimos haciendo lo mismo pero nos toca más 
largo entonces realmente no se ha hecho 
mucho más bien si al niño se mantiene más 





ambiente escolar es decir la 
relación entre maestros o con 
los maestros y los niños (as) 
o la relación entre niño(as) 
considera que no ha habido 
cambios en esta tensión? 
 
donde podría estar de pronto en algo activo o 
recreativo dinámico como de pronto ocurría 
con la 40X40 que de pronto los niños podían ir 
a una actividad de ir a Compensar a nadar una 
actividad totalmente diferente a la parte 
académica en un salón de clase de cuatro 
paredes. 
De maestro a maestro ya no nos vemos 
empezando por ahí porque los horarios son 
totalmente diferentes cuando un maestro sale el 
otro llega no tenemos el espacio para reunirnos 
en grupo como tal y decir vamos a 
implementar hoy un trabajo de  equipo todos 
no estamos todos entonces hay mucho 
dificultad en esa forma de relación, entre 
alumnos y maestros pues nos ha tocado con 
otros maestros que nos ayuden a cubrir horas 
porque ya el maestro como maestro de base no 
alcanzamos a cubrir todo el tiempo entonces 
hay otros maestros que tienen que venir rotar a 
veces  ese espacio es limitado y uno tiene como 
el contacto con el mismo maestro para decir 
hagámosle tal cosa o avancemos en este 
aspecto ha sido como difícil,  los niños les tocó 
como dice reubicar su horario de levantarse 
seis de la mañana hasta las dos de la tarde es 
bastante estresante para ellos agotador y si 
hasta las once llegan bien fabuloso de ahí en 
adelante no hay concentración que valga para 
nada. 
Teniendo en cuenta todos 
estos cambios ¿cómo creen 
que la implementación de 
esta jornada ha afectado el 
clima laboral? 
 
Bastante difícil la relación entre compañeros el 
ambiente de trabajo es muy pesado no le queda 
tiempo a uno para decir venga charlemos sobre 
el trabajo que se está haciendo en el grupo y 
venga tratemos de mediar la situación con el 
niño para poderlo ayudar es muy difícil es un 
ambiente que ha sido impuesto mas no 
concertado entonces es muy complicada la 
situación laboral no lo disfruta uno, uno sabe 
que lo tiene que hacer porque es nuestra labor 
pero no se disfruta como se debería y menos 
teniendo una planta física que no da los 
espacios necesarios para trabajarlos cuando a 
uno le toca atender padres de familia en el 
corredor porque no hay un sitio para atender a 




una actividad debe sacarlo al corredor para 
poder venga  trabaje  usted solito porque no 
hay donde más meterlo es muy difícil una 
implementación de esta jornada. 
Muy desajustada demasiada desajustada el 
nivel de trabajo mientras que uno venía 
trabajando en una jornada de trabajo en la que 
uno dice de aquí a aquí ya voy de aquí para allá 
el resto ahora toca dividirlo en trabajo familia 
lo que quede a ver cómo le rinde el tiempo no 
alcanza. 
Ya hablamos de los horarios 
y de algunos cambios en las 
relaciones de los 
participantes que ha traído la 
implementación de la 
jornada única; en cuanto a la 
parte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
¿Cree usted que ha habido 
alguna afectación en los 
procesos de los niños (as)? 
Les preguntamos esto porque 
en nuestra práctica docente 
hemos observado que se 
fragmentan las clases.  
 
Que si habido cambios te digo lo que uno 
aprovecha hasta las once de la mañana es 
ganancia de ahí en adelante que yo diga 
proceso como tal no se puede trabajar de 
pronto una matemática dos de la tarde no 
tenemos el nivel atención igual que cuando 
estamos en la mañana, entonces si hay un 
grado de afectación si a uno le dejan materias 
básicas en la jornada de la tarde no es el mismo 





¿Considera usted que 
aumenta el rendimiento de 
los alumnos con la 
implementación de la 
jornada única, qué ve de 
positivo para los estudiantes 
con la implementación de 
esta jornada o que falencias 
ha evidenciado? ¿Por qué? 
¿Cree usted que a mayor 
tiempo en la institución 
mayor calidad de educación 
para los niños y niñas? ¿Cree 
usted profe que en la 
educación infantil sea 
pertinente la rotación del 
maestro ya que en los 
tiempos de antes era un 
maestro únicamente el que 
No estamos quitando esa posibilidad de tener 
espacios de expresión corporal, lúdica, 
dinámica y por más que uno quiera uno les 
juega y les hace en las primeras horas no hace 
falta ese trabajo adicional y eso muchas veces 
lo complementaban cuando tenían salían a las 
doce y después tenían su almuercito se iban de 
pronto a la parte deportiva a la escuela de 
fútbol a la danza a la parte de teatro entonces 
se ha perdido porque aquí no las hay. 
Bueno tiene sus pro y sus contra el pro porque 
uno puede estar todo el día con su grupo o sea 
tener su grupo manejarle todas las áreas y saber 
cómo rinde cada uno, bueno porque aprende a 
conocer otro tipo de maestros y a rendirle a 
otros maestros y el conocerlos hasta grado once 
fabuloso les da un poquito más de seguridad y 






acompañaba el proceso de 
aprendizaje de los niños(as); 
cree que tiene alguna 
incidencia? ¿Cómo le afecta 
a usted el cambio de clase? 
Con la implementación de 
esta jornada los niños y niñas 
tienen diversos docentes de 
diversas asignaturas, pero 
mucho más cortas de tiempo 
¿cómo ha manejado los 
cambios estos cambios de 
clase, sus actividades se han 
visto interrumpidas? 
¿Considera que para los 
niños y niñas ha sido fácil 
esta adaptación? ¿Qué 
influencia ha tenido la 
duración de las clases frente 
a esta implementación?  
Digamos no es tanto porque aquí cuadraron de 
a dos por bloque entonces uno ve el bloque de 
español entonces son dos horas de español, dos 
horas de Matemáticas, una de Danzas entonces 
es dos de Danzas entonces va por bloques se 
trabaja lo que uno hace normalmente dentro de 




en los horarios 
de atención en 
cada curso  
Para finalizar esta entrevista 
nos gustaría que nos hable 
acerca de la hora de 
almuerzo y las clases fuera 
del aula, por consiguiente  
La implementación de esta 
jornada trae consigo misma 
la hora de almuerzo para los 
niños y niñas ¿cómo ha sido 
este tiempo para el almuerzo 
para usted como docente 
teniendo en cuenta los 
hábitos de los niño y niñas y 
la infraestructura de la 
institución? ¿Usted como 
docente considera que la 
infraestructura de la 
institución es pertinente para 
el horario establecido y la 
cantidad de niños? ¿Hay en 
la institución sitios apropiado 
para llevar a cabo estas 
actividades? 
 
A los de primero nos vendieron la idea de que 
vendría esta jornada única con implementación 
de almuerzo fue una mentira total por que nos 
llega almuerzo hasta preescolar no más aquí se 
dice que se reparte almuerzo falso porque ellos 
no traen ni almuerzo de la casa y aquí lo que 
reciben es un segundo refrigerio cuando llegan 
que llegue sobre las doce valga y venga pero 
cuando llega sobre la una y media ya casi para 
salir pues es difícil que un niño hubiera 
aguantado tanta hambre desde el primer 
refrigerio que fue desde las ocho de la mañana 
hasta las dos de la tarde una y media de la tarde 
es un descuadre totalmente de alimentación 
para los niños también no hay un espacio un 
comedor que uno diga los niños van a comer 
tienen que en el mismo lugar donde estudian en 
el mismo sillón se sientan almorzar a tomar 
onces porque no es almuerzo a tomar onces y 
en ese mismo vuelvan otra vez a trabajar 
entonces no es un ambiente digamos que 
cambia como para que diga que fue favorable 
la alimentación para ellos o que se está viendo 
un ambiente diferente para tomar alimentos.  
 
Fallas en la 
implementación 
de la jornada 






De acuerdo a lo expresado en la (tabla 7) se extrae en categorías que permiten desarrollar 
una triangulación y en este sentido se unificaron todas las categorías emergentes anteriores y en 
función se presenta: 
Se evidencia muchas inconformidades con la implementación de la jornada única 
respecto a la rotación de docentes, la infraestructura de la institución, el horario y la alimentación 
como lo es la hora del refrigerio y la hora del almuerzo puesto que la institución no cuenta con 
los espacios suficientes donde los niños puedan realizar diversas actividades fuera del aula, 
aparte de eso no cuenta con un restaurante donde los niños y niñas puedan tomar onces y 
almorzar de un modo agradable debido a que  debe ser siempre en el salón de clases y respecto 
con el horario algunos docentes se ven perjudicados ya que deben permanecer en la institución 
mucho más tiempo y para la realización de las actividades o intervenciones se dificulta un poco 
puesto que sus clases se ven fragmentadas y no pueden llevar a cabo completamente su ejecución 
además de esto los niños y niñas después de un largo tiempo también se dispersan y se le es 




4.3 Categorías de Análisis 
 
1. Ambiente escolar (Horarios, infraestructura, rotación docente, hora del almuerzo, 
refrigerios) 
2. Calidad procesos de enseñanza y aprendizaje (fragmentación de la clase, rotación de los 
docentes, duración de las clases) 




Tabla 8.  
Matriz de análisis 
CATEGORIA TEORIA 
INSTRUMENTOS 








La teoría de la 
administración, en el 
campo educativo, en 
ciertos aspectos, es 
una consecuencia de 
la teoría de las 
organizaciones, que 
implica el estudio de 
las administraciones 
en general.  Es una 
teoría creciente de 
expansión y 
ampliación. Comenzó 
con una teoría 
dedicada a estudiar 
algunos aspectos y 
variables de las 
organizaciones más 
luego se orientó a 
unos problemas más 
concretos desde el 
punto de vista de su 
aplicación. 
 
D: Octubre 24 de 2017 
Las docentes no 
cuentan con un espacio 
de interacción, debido a 
que no pueden 
compartir por los 
distintos horarios y a su 
vez porque no hay un 




D: Abril 17 de 2018 
Las docentes solamente 
se encuentran en el 
momento de la 
rotación, donde allí es 
la única oportunidad 
para poderse saludar y 
hablar rápidamente de 
cómo han estado los 
niños y las niñas en la 
hora académica.   
 
D: Septiembre 11 de 
2018 
Las docentes se les 
 
D:1: 16 de octubre de 
2018: 
No tiempo para una 
socialización con las 
demás compañeras de 
los otros grados. 
D: 2:24 de octubre de 
2018: 
El clima laboral se ha 
dañado muchísimo 
porque, al que le dan 
permiso, al que no 
tiene opción de nada, 
entonces es preferible 
no decir nada, 
personalmente por 
ejemplo, yo no pude 
ir al grado de mi 
propio hijo yo no 
puede ir, ósea tanto 
sacrificio que hace mi 
hijo, yo no pude ir al 
grado porque, yo dije 
a quien le pido 
permiso, a la 
coordinadora eso se 








la diversidad de 
horarios de cada 
una de ellas, el 
tiempo que se ven 
es muy corto o 
solamente se 
alcanzan a ver o 
saludar en el 
momento de la 
rotación que 
tienen, ya no 
cuentan con un 
espacio de 
socialización 
colectiva, como lo 
hacían en la 
jornada 40 x 40, 
donde allí 
quedaba tiempo 




que casa una de 
las docentes está 
inconformes al 
no poder contar 
con el mismo 







los proyectos de 
aula, y a su vez 




con sus grupos, 
hasta en su vida 
personal se ha 
dificultado la 
interacción 
familiar, ya que 
no saben la hora 
libre que van a 
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En ese sentido, el 
funcionamiento 
efectivo de una 
institución educativa 
se encuentra mediado 
por ciertos elementos 
cuyo estilo de 
aplicación y ajuste 
determina la 
consecución efectiva 
de sus metas. De la 
misma manera, las 
variables, la estructura 
organizativa, los 
objetivos, los recursos 
materiales y humanos 
y la comunidad 
permiten detectar las 
posibilidades de 
definir en una 





así pues, la 
administración es un 
proceso para el buen 
funcionamiento con 
dificultan la interacción 
con las otras docentes, 
puesto que ninguna se 
sabe el horario 
académico para poder 
socializar entre ellas.  
 
 
eran 20 minutos y era 
de un tiempo de 
espacio libre que yo 
tenía, y yo dije no 
mejor prefiero decirle 
a mi hijo y no voy a 
llegar, espérame y yo 
voy a estar a la 
ceremonia hay en la 
salida, y me tocó, 
cuando se acabó el 
tiempo me tocó irme 
y escuchar el grado 
de mi hijo, y yo decía 
que es esto, ósea eso 
no se daba antes, 
porque uno podía por 
lo menos tener un 
espacio, ahora no y 
eso le toca a ustedes 
luchar eso, antes 
cuando ustedes 
venían,  cuando 
ustedes iban a las 
otras sedes, y 
nosotras decíamos ahí 
se van las chicas, 
entonces uno hasta 
una tortica les daba, 
se despedía, ahora 
nada, ni un tinto ni 
nada, y si quieren un 
tinto, si pueden salir 
ellas.     tener.  
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eficiencia y eficacia.  
Lo anterior permite 
ubicar el desempeño 
laborar ya que de ella 
depende el desempeño 
y el bienestar de los 
docentes. Si están a 
gusto, su rendimiento 
será mejor y 
aumentará la 
productividad. Para 
garantizar un buen 
desempeño laboral es 
importante que tengan 
claras sus funciones y 
los procedimientos a 
seguir. Por lo tanto, la 
motivación que cada 
uno tenga en el lugar 
de trabajo será 
fundamental para 
obtener los resultados 
esperados. 
Robbins, (2013) 
plantea el desempeño 
laborar como un 
proceso para 
determinar qué tan 
exitosa ha sido una 
salen y si no. 
 
D:3:24 de octubre de 
2018 
Bastante difícil la 
relación entre 
compañeros el 
ambiente de trabajo 
es muy pesado no le 
queda tiempo a uno 
para decir venga 
charlemos sobre el 
trabajo que se está 
haciendo en el grupo 
y venga tratemos de 
mediar la situación 
con el niño para 
poderlo ayudar es 
muy difícil es un 
ambiente que ha sido 
impuesto más no 
concertado entonces 
es muy complicada la 
situación laboral no 
lo disfrutan no lo 
disfruta uno, uno sabe 
que lo tiene que hacer 
porque es nuestra 
labor pero no se 
disfruta como se 
debería y menos 
teniendo una planta 
física que no da los 
79 
 
organización (o un 
individuo o un 
proceso) en el logro 
de sus actividades y 
objetivos laborales. 




brinda una evaluación 
acerca del 
cumplimento de las 
metas estratégicas a 
nivel individual. 
Mientras que Robbins 
y Judge (2013) 
explican que, en las 
organizaciones, solo 
evalúan la forma en 
que los empleados 
realizan sus 
actividades y estas 
incluyen una 
descripción del puesto 
de trabajo; sin 
embargo, las 
compañías actuales, 
menos jerárquicas y 
más orientadas al 
espacios necesarios 
para trabajarlos 
cuando a uno le toca 
atender padres de 
familia en el corredor 
porque no hay un 
sitio para atender a un 




sacarlo al corredor 
para poder venga  
trabaje  usted solito 
porque no hay donde 







desajustada el nivel 
de trabajo mientras 
que uno venía 
trabajando en una 
jornada de trabajo en 
la que uno dice de 
aquí a aquí ya voy de 
aquí para allá el resto 
ahora toca dividirlo 
en trabajo familia lo 
que quede a ver cómo 
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servicio, requieren de 
más información.   
le rinde el tiempo no 
alcanza. 
 
D.4. 30 de octubre de 
2018 
El proceso de las 
compañeras, no 
podemos, he tenemos 
unos tiempos 
limitados, no hemos 
podido avanzar en 
mucha parte 
académica por que 
los niños se demoran. 
Total al 100 x 1000, 
porque, porque antes 
nosotros tenemos un 




del ciclo, las del 
núcleo inclusive las 
compañeras de 
primaria, y nosotras 
hacíamos una mesa 
redonda, a la final de 
la jornada, ósea de 
12:00pm a 12:30 pm 
que salíamos, nos 
reuníamos todas en 





trabajos, y se hacían 
proyectos al interior 
de la sede, por decir 
algo, una actividad de 
dulces por ejemplo, 
una actividad para el 
día Halloween, 
entonces no era más 
sino que, decíamos 
no las  de transición 
vamos hacer esto y 
esto, entonces las de 
primaria decían no 
hagámoslo de esta 






buenas, sí, he 
jornadas de 
matemáticas, 
jornadas de lectura, 
pero éramos todo el 
núcleo, porque todas 
nos podíamos 
complementar, mira 
que yo estoy 
haciendo este 
proyecto, hay chévere 
venga y lo hacemos, 
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entre todas, entonces 
no se formaba no un 
proyecto de aula 
interno sino ya se 
formaba un proyecto 
de sede, inclusive ya 
después el proyecto 
replicaba en otras 
sedes, así fue que 
empezó el proyecto  
del carnaval, empezó 
en una sede, se 
replicó, se multiplico, 
empezó en un curso, 
se replicó a una sede 
después a otra sede, 
se formó un gran 
proyecto que nos 
tienen en muy buenos 
términos, entonces 
con la jornada no 
hemos podido ni 
siquiera para 
saludarnos, hola y 
usted que milagro 8 
días ya el viernes nos 
vemos y chao, 
entonces no se puede 
hacer absolutamente 
nada, y es un estrés 
porque, hay 
momentos en que 
uno, se estresa por 
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actividades y que 
secretaría de 
educación mandan  
una proyectos una 
actividad , que no nos 
sirve para 
absolutamente nada y 
no viene 
concordancia con lo 
que estamos haciendo 
acá, entonces ante eso 
pues las profesoras 
nos estresamos y nos 
enfermamos.    
CONVENCIONES 
D.1: Connie 
D.2.: Dilma Bermúdez 
D.3.: Luz Marina Ortiz  







MATRIZ DE ANÁLISIS cont. 
CATEGORÍA TEORÍA INSTRUMENTOS ANÁLISIS 
DIARIO DE CAMPO ENTREVISTAS 
 
OBSERVACIÓN 
Calidad procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje 





significativos en su 
estructura política e 
ideológica que han 
marcado la 
educación de hoy. 
En este orden de 
ideas, el Ministerio 
de Educación 
Nacional (2015) 
sostiene que la 
expansión de la 
educación, tanto a 
lo largo de la 
primera mitad el 





Se evidencia que, por el 
cambio de clases, las 
actividades brindadas 
por los docentes para 
los niños y niñas 
quedan inconclusas y 
por este motivo el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje no es tan 
satisfactorio como se 
espera y la calidad de la 
educación disminuye de 
manera notoria. 
04/09/1018 
En muchas ocasiones 
los niños están más 
interesados por la 
llegada de la siguiente 
docente quizás por su 
metodología o el 
contenido de su clase 
que a su vez hace que 
 D1: Los horarios 
son terribles en 
mi caso yo 
trabajo el área 
cognitiva que es 
de las más 
relevantes y más 





ven avances lo 
que no está 
pasado por la 
interrupción de 
las clases y el 
cambio de las 
actividades de 
una asignatura a 
otra, los niños ya 
se ven cansados y 
anteriormente 
El mayor tiempo no 
determina el 
aprendizaje del niño 
y la niña, puesto que, 
si el colegio no 
cuenta con espacios 
adecuados para el 
aprendizaje, los 
niños no rinden en su 
proceso educativo, 
por lo que la jornada 





interrumpidas ya que 
la rotación de los 
docentes es seguida 
y las clases se 
fragmente y a su vez 
ocasiona que no se 
pueda logra  proceso 
Se evidencia 
que a mayor 
tiempo en la 
institución no es 
mayor calidad 
de la educación 
para los niños y 
niños por el 
motivo de que 
la jornada es 
muy larga para 
ellos y después 
de las primeras 
horas de clase o 
hasta las once 
de la mañana 
pierden el 
interés por la 
actividad que 
están realizando 






ocurrir en la década 
de los cincuenta, 
cuando se presentó 
un rápido y 
sostenido 
crecimiento 
económico y un 
cambio 





Por otra parte, 
Ramírez y Téllez 
(2006) sostienen 
que la educación en 
Colombia, Desde 
1950 y hasta 




crecieron a un 
ritmo nunca antes 
visto. Sin embargo, 
la expansión de los 
indicadores 
los niños y niñas 
pierdan el interés por la 
clase en la que están y 
se dispersen y la 
concentración y 
atención no sea la más 
adecuada para llevar a 
cabo el desarrollo y la 
finalización de cada una 
de las actividades. 
11/08/2016 
Se han visto frustrados 
muchos de los procesos 
lúdicos, artísticos en los 
niños y niñas por lo que 
la institución no cuenta 
con espacios que le 
permitan al niño llevar 
a cabo adecuadamente 
y completamente estos 
procesos porque así el 
maestro quiera hacer 
actividades que 
involucren esto, los 
espacios no son acorde 
para esto ya que debe 
ser siempre en el salón 
de clases. 
02/10/2018 
para esta época 
ya había unos 
avances notorios. 








porque los niños 
ya están cansados 
e interesados por 
otras clases; por 
experiencia 






mejor con un 
tiempo continuo 
una profesora  y 
después llega la 
otra para que no 
se vea 
fragmentada las 
continuo en su 
enseñanza y 
aprendizaje porque 
los niños se distraen 
o por estar esperando 
a la otra docente 
pierden el interés por 
la clase o lo que l 
docente este 
trabajando con ellos. 
e por otro lado 
también se 
evidencia que 
los niños se 
dispersan 
mucho por estar 
pendiente de 
que profesora 
va a llegar a el 
salón de clase y 
no están cien 
por ciento 
atentos a la 
clase, se 
considera que 
las áreas de la 
dimensión 
cognitiva 
deberían ser en 
las primeras 
horas de clase y 
no sean 
fragmentadas ya 
que el interés de 
los niños por las 
otras áreas es 
mayor por parte 
de los niños y 
niñas. Se hace 
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educativos se frenó 
desde mediados de 
los setenta y hasta 
principios de los 
ochenta, cuando se 
dio una nueva 
expansión en los 
mismos que se 
mantuvo hasta 
finales de siglo (p. 
5).  
En relación a lo 
antes expuesto, a 
pesar de los 
avances 
significativos de la 
época, al finalizar 
la década de los 






vigencia y calidad, 
así como 
incertidumbre en 
las competencias y 
obligaciones en 
Se ha observado que a 
pesar de la cantidad de 
horas donde los niños 
deben permanecer en la 
institución no aumenta 
la calidad de educación 
por el motivo, dado que 
algunos de los niños se 
reflejan cansados y en 
el transcurso del día el 
rendimiento disminuye 
por la por falta de 
atención, ya que los 
niños y niñas se 
dispersan y por esta 
razón se ve afectado el 
comportamiento y la 
disciplina. 
16/10/2018 
Se puede evidenciar 
que la cantidad de horas 
en la institución no 
influye en la calidad de 
educación puesto que el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje no ha 
tenido una mejoría 
notoriamente si no que 
se han presentado 
clases porque por  
ejemplo yo tengo 
dos horas en la 
mañana luego la 
otra profesora tres 





que pues ellos  en 
la medida que el 
maestro sea 
comprometido, 
ellos van a rendir, 
pero vuelvo y 
repito el 
compromiso no 
es de todos los 
maestros, puede 
haber maestros 
que  llegue y haga 
cualquier cosa 
llenar el tablero, 
que copien y que 
hagan un dibujo y 
pare de contar, 
puede haber un 
maestro que haga 
una 
comparación 
con los años 
anteriores y se 
considera que 
para este 
periodo sin la 
implementación 
de la jornada 
única los niños 
y niñas habían 
avanzado 
mucho más en 
su proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje y 







La educación en 
Colombia ha sido a 
lo largo de la 
historia una 
realidad social que 
ha despertado el 
interés político, 
económico y 





conflictivas que se 




a los estudiantes y  
a los docentes, los 
cuales se ven en 
repetidas ocasiones  




falencias debido a que 
las actividades quedan 
inconclusas y no hay un 
proceso continuo donde 
se pueda ver reflejado 
en los resultados. 
eso y que no 
estimule la lógica 
matemática cosas 
tan importantes, 
la creación, que el 
niño sea capaz de 
leer, de entender 
lo que leyó, ósea 
eso depende ya 
del maestro, 
entonces yo 
podría decir que 
yo he alcanzado 
los logros, a estas 
alturas ya tengo 
los niños que leen 
que escriben que 
son capaces de 
resolver un 
problema, de 
leerlo y entender 
que es lo que dice 
hay, no voy a 
decir que al 
100%, pero si, 
entonces vuelvo y 








desconcierto de los 
estudiantes, entre 
otros.  
Finalmente, hoy en 




de lucha y grandes 
esfuerzos por hacer 
de la enseñanza un 
medio de 
instrucción para el 
ser humano en su 
ámbito académico 
y personal. Sin 
embargo, como 
prueba de avances 
ideológicos y 
tecnológicos solo 
su historia develará 
la fuerza social de 
transformación. 
el maestro esta  
desmotivado  por 
todo lo que está 
pasando, y es que 
la jornada única 
va hacer para 
toda la vida, a 
ustedes 
probablemente 
les va a tocar eso 
tan duro, nosotros 
hasta ahora 
estamos 
iniciando, yo ya 
casi que me 
pensiono, ósea ya 
me falta poco, por 
ay año y medio, 
por ahí en año y 
medio ya salgo a 
descansar, pero 
los que quedan  












ejemplo yo casi 
no me veo con la 
de primero, para 
ver ella que hace 
que no  hace, que 
le funciona que 
no le funciona, 
porque no me 
queda tiempo, y 
vuelvo a repetir, 
todo depende de 
los maestros, el 
maestro tiene que 
acomodarse, igual 
uno de ser 
humano es un ser 
que se adapta a 
muchas cosas, y 
hay que 
adaptarse, es mi 
obligación para 
eso me pagan. 
Hay unos 
pedagogos que 








que de pronto no 
tienen ni siquiera 
el manejo de todo 
lo que es el niño, 
hay maestros que 




como por ejemplo 
que un niño sepa 
que al llenar un 
vaso con agua y 
la paso a otro 
recipiente sigue 
siendo la misma 
cantidad de agua, 
entonces uno dice 
bueno, o estamos 
equivocados con 
la educación de 








niños, porque el 
mundo es 
matemático, 
donde les enseñen 
la lógica.   
D3: Uno como 
docente 
aprovecha hasta 
las once de la 
mañana es 
ganancia de ahí 
en adelante que 
yo diga proceso 
como tal no se 
puede trabajar de 
pronto una 
matemática dos 
de la tarde no 
tenemos el nivel 
atención igual 
que cuando 
estamos en la 
mañana, entonces 
si hay un grado 
de afectación si a 




en la jornada de 
la tarde no es el 
mismo nivel de 
atención de los 





tener espacios de 
expresión 
corporal, lúdica, 
dinámica y por 
más que uno 
quiera uno les 
juega y les hace 
en las primeras 
horas no hace 
falta ese trabajo 
adicional y eso 
muchas veces lo 
complementaban 
cuando tenían 
salían a las doce y 
después tenían su 
almuercito se 
iban de pronto a 
la parte deportiva 
a la escuela de 
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fútbol a la danza 
a la parte de 
teatro entonces se 
ha perdido porque 
aquí no las hay. 
Respecto a la 
rotación de los 
docentes tiene sus 
pro y sus contra 
porque por 
ejemplo estar con 
un grupo o sea 
tener su grupo 
implica manejar 
todas las áreas y 
saber cómo rinde 
cada uno, y la 
rotación se 
considera buena 
porque aprende a 
conocer otro tipo 
de maestros y a 
rendirle a otros 
maestros y el 
conocerlos hasta 
grado once 
fabuloso les da un 
poquito más de 






D4: La rotación 
con las colegas 
hace referencia 
porque nos toca 
rotar, nosotras no 
podemos estar de 
7:00am a 2:00pm 
con los niños, 
entonces tenemos 
que rotar, al hacer 
esa rotación, no 










*D: se refiere al docente participante  
*D1: Conny     *D2: Dilma    *D3: Luz Marina   *D4: Gladys Caicedo  
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Ambiente escolar El término 
ambiente el cual 
Raichvarg (1994) 
describe: la palabra 
“ambiente “data de 
1921, y fue 
introducida por los 
geógrafos que 
consideraban que la 
palabra “medio” 
era insuficiente 
para dar cuenta de 
la acción de los 
seres humanos 
sobre su medio (pp. 
21-28).  
En tal sentido, el 
ambiente se deriva 
de la interacción 
del hombre con el 
entorno natural que 
lo rodea. Se trata 
de una concepción 
activa que 
involucra al ser 
humano y por tanto 
involucra acciones 
pedagógicas en las 
que, quienes 
aprenden, están en 
condiciones de 
reflexionar sobre su 
propia acción y 
08/03/2018: 
Se evidenció en la 
práctica docente que los 
niños y niñas rotaban de 
docente desde allí se 
observó que los 
docentes presentan 
algunas dificultades por 
esta razón, puesto que 
en algunos casos el 
tiempo estipulado para 
clases es muy corto y 




que habían planeado 
partiendo de esto, se 
comenzó a notar una de 
las dificultades de la 
implementación de la 
jornada única puesto 
que estas actividades 
quedaban inconclusas y 
a su vez la 
fragmentación de las 
clases generaba que los 
niños se dispersaran 
cuando llegaba el 
siguiente docente. 
14/08/2018 
Se evidencia que la 
infraestructura de la 
D1: Los horarios han 
cambiado puesto que ya 
no hay tiempo para 
comunicarse con los 
demás docentes e 
interactuar con ellos 
porque se debe llegar 
directamente al aula de 
clase, a su vez la 
rotación de docentes no 
es favorable en todo el 
sentido en vista de la 
fragmentación de las 
clases, no ayuda a que 
sean desarrolladas 
completamente las 
actividades; respecto a 
la infraestructura es 
adecuada pero no para 
la jornada única ya que 
hay una mayor cantidad 
de niños y no hay el 
espacio suficiente para 
llevar a cabo las 
actividades fuera del 
aula, el patio de 
descanso a su vez no es 
tan amplio para que los 
niños y niñas tenga un 
espacio de recreación 
dado que se debe estar 
diciéndoles no haga, no 
corra y esto no favorece 
Durante el 
desarrollo de la 
práctica 
docente, se 




maestro niño y 
niñas, se ven 
interrumpidas 
por causa del 
corto tiempo 
en los horarios, 
tanto en los 
maestros y 
estudiantes 
como en los 
estudiantes y 
maestros de 






entre ellos.  
De igual forma 
se percibe que 
los docentes 
prestan la hora 
de su clase 




s con la 
implementación 
de la jornada 
única respecto a 





horario y la 
alimentación 
como lo es la 
hora del 





cuenta con los 
espacios 
suficientes 




fuera del aula, 
aparte de eso no 
cuenta con un 
restaurante 
donde los niños 
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sobre las de otros, 
en relación con el 
ambiente. 
En este orden de 
ideas, se puede 















geográfico y en el 
contexto de este 
escrito a nivel 
pedagógico. El 
ambiente tiene 
influencia en las 
actividades del 
hombre, en su 
alimentación, su 
salud, sus 
enfermedades y sus 
angustias (Roldán, 
et al., 1999). 
institución no es 
pertinente a la cantidad 
de niños y niñas 
pertenecientes a la 
institución a la hora de 
tomar onces en el salón 
los niños y niñas se 
dispersan , puesto que 
el salón de clases no es 
lugar más acorde para 
llevar este tipo de 
actividad, con respecto 
a la hora de descanso se 
considera que es muy 
poco el tiempo para los 
niños y niñas ya que 
apenas dura 20 minutos 
y deben volver a el 
salón de clases a 
retomar sus actividades 
04/09/2018 
Se evidencia que los 
niños y niñas ya están 
mucho más adaptados a 
la rotación de los 
docentes y sus 
diferentes 
metodologías, se ha 
observado que a 
algunos les gusta 
porque salen de la 
rutina de un docente a 
la nueva metodología 
mucho para el 
desarrollo integral de 
los niños y las niñas, 
con relación a lo 
anterior la institución 
no cuenta con un 
restaurante pertinente 
donde los niños puedan 
comer tranquilamente 
su refrigerio y su 
almuerzo por motivo de 
esto los niños y niñas 
deben comer en el 
mismo salón donde 
reciben las clases, esto 
se ha convertido en lo 
más difícil de la 
implementación de la 
jornada única porque 
los docentes son los que 
deben enseñarle a los 
niños el hábito de 
comer bien ya que en 
muchos casos en la casa 
carecen de esto. 
D2:  La jornada es un 
beneficio para los 
papás, pero viéndolo ya 
en la parte real en el  
colegio hace falta aulas 
especializadas como, 
bibliotecas, ludoteca, 













que a su vez no 
se acumulen 
los ejercicios y 
se pueda lograr 
el avance 
deseado en el 
trabajo con los 
niños. Además 




no es la 
adecuada para 
los niños y 
niñas 
pertenecientes 
a la institución 
ya que hay 
muchos niños 
y los espacios 
y niñas puedan 
tomar onces y 
almorzar de un 
modo agradable 
ya que debe ser 
siempre en el 
salón de clases 
y respecto con 
el horario 
algunos 










se dificulta un 
poco más ya 




llevar a cabo 
completamente 
su ejecución 
además de esto 
los niños y 
niñas después 






Cenicero (1992, p. 
6) “comprende 
aquello que es 
extrínseco al 
organismo y que de 
algún modo actúa 
sobre  l”. El 
ambiente 
“involucra todo 
aquello que rodea 
al hombre, lo que 
puede influenciarlo 
y puede ser 
influenciado por 
 l” ( orales, 1999, 







rodean a una 
persona. 
Partiendo de lo 
antes expuesto, se 
puede considerar al 
ambiente escolar 
como un conjunto 
de relaciones entre 
del otro porque es algo 
nuevo para ellos y pues 
por la intensidad 
horaria se ha 
evidenciado que ellos 
se cansan de estar con 
una sola docente así la 
rotación de docentes 
genere que las clases se 




Se evidencia que la 
infraestructura de la 
institución no es 
pertinente para el 
desarrollo de las 
actividades fuera del 
aula ya que las 
instalaciones no 
cuentan con espacios 
donde permita realizar 
actividades de tipo 
lúdico y artístico. 
18/09/2018 
La relación de algunos 
docentes con los niños 
y niñas en algunas 
ocasiones no es muy 
buena, mientras algunos 
docentes al contrario 
otros demuestran poco 
video vean, sala de 
informática como tal 
para los de primaria, 
porque el colegio tiene 
una sala pero para 
bachillerato, no hay 
espacios de juego, es un 




donde tienen que caber 
los niños pequeños 
hasta los de quinto, 
donde es un 
hacinamiento, incluso 
cuando los maestros 
tienen “una hora” para 
trabajo académica no 
hay donde hacerse, 
donde  toca “pelearse” 
el cubículo del segundo 
piso, hasta las llaves se 
pierden porque mucha 
gente necesita utilizar 
ese lugar. Entonces la 
jornada única como tal, 
como la plantearon, 
supuestamente bien 
pero, no hay almuerzos 
calientes para los niños; 
por ejemplo, los niños 
tienen que tomarse un 
quedan 
insuficientes 
aparte de eso 
la institución 




niños y niñas 
puedan tener 
un espacio de 
interacción 
fuera del aula 
 
tiempo también 
se dispersan y 
se le es difícil 
volver a llamar 
su atención 
porque carecen 





los miembros de 
una comunidad 







confiriendo a la 
institución 
educativa un modo 
de vivir y de 
establecer 
relaciones entre 
todos los actores 
que en ella 
conviven (MEN, 
2015). 
En este sentido, el 
ambiente escolar se 
transforma en un 
factor determinante 
para el aprendizaje, 
es una construcción 
asociada con 
actividades, 
acciones, roles y 
tareas para la 
inclusión del 
estudiante en la 
vida en sociedad, 
dentro de un 
interés hacia su proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje puesto que 
en muchas ocasiones 
solo les interesa 
avanzar en temas y no 
estar pendiente si para 
todos los niños es clara 
la información y lo que 
se les está enseñando. 
refrigerio frío, y en el 
medio día otro pan frío 
también, todo frío, 
donde los únicos que 
tienen derecho son los 
niños de jardín y 
transición, del resto no 
hay comida caliente.  
La polémica es porque 
es mucho el esfuerzo 
que el maestro hace, 
primero porque le 
cambiaron su vida, 
porque tiene  que 
cumplir con unos 
horarios, o huecos 
grandes, por ejemplo  
un lunes se debe 
trabajar de 6:00 am sin 
ningún cambio a 2:00 
pm y con disciplina, los 
niños también se 
estresan, porque no hay 
una parte lúdica como 
tal, se pude hacer cosas 
divertidas, que recorten, 
que peguen, pero llega 
un momento que es el 
salón es un espacio 
supremamente 
incómodo. Entonces la 
polémica es realmente 
eso, que escrito es muy 
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hábitat o espacio 
familiar y escolar 




bien, ojalá y todo lo que 
está escrito funcionara, 
pero bajo la vida real y 
eso es otro cuento. 
Respecto a el ambiente 
escolar, de los niños 
ellos han ganado, ya 
que están con personas 
como los docentes ya  
que saben manejar a los 
niños, ósea ha 
cambiado esa parte, los 
niños están más tiempo 
con ellos, entonces los 
niños están con 
personas que saben de 
la metodología de 
manejar un niño, su 
crecimiento, su 
conocimiento, entonces 
están en buenas manos, 
y no están por allá 
afuera, que de pronto 
los papas no los tiene 
quien los cuide, 
entonces esa parte, ellos 
han ganado eso, yo 
diría que esa parte si, 
ósea esa es la parte que 
ellos han ganado. 
Entre los maestros ya 
no se ven, porque cada 
uno tiene su horario, 
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entonces por ejemplo 
no nos sabemos él 
horario de los de al 
lado, ni las de arriba, 
ósea, a veces 
necesitamos los 
docentes de una 
compañera para 
cualquier cosa no la 
encuéntranos, porque  
dicen no ella no viene 
hasta tal hora o ya se 
fue, entonces no hay un 
lugar de encuentro, y 
eso existía antes  que se 
acababa la jornada de 
7:00 am a 12:00 pm, 
entonces había un 
horario de 12:00pm a 
1:00 pm, y se podía 
reunir a contar cosas de 
los niños que es lo que 
uno generalmente 
cuenta, y ahora eso no 
existe, entonces eso se 
volvió  ya que como 
cada quien  defiéndase 
como pueda. 
D3: 
No se cuenta con una 
planta física adecuada, 
no se contaron con los 




adjudicaron más trabajo 
a los docentes sin tener 
en cuenta lo que 
realmente se quería que 
fuera algo realmente de 
aporte no solamente 
académico sino también 
a nivel de expresión, 
artística, dramática de 
complementación de 
actividades es traer las 
cosas sin tener la 
infraestructura correcta. 
Además, a los docentes 
nos toca más largo 
entonces realmente no 
se ha hecho mucho mas 
bien si al niño se 
mantiene más sentado 
en una silla dura que en 
otro espacio donde 
podría estar de pronto 
en algo activo o 
recreativo dinámico 
como de pronto ocurría 
con la 40X40 que de 
pronto los niños podían 
ir a una actividad de ir a 
Compensar a nadar una 
actividad totalmente 
diferente a la parte 
académica en un salón 
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de clase de cuatro 
paredes. De maestro a 
maestro ya no nos 
vemos empezando por 
ahí porque los horarios 
son totalmente 
diferentes cuando un 
maestro sale el otro 
llega no tenemos el 
espacio para reunirnos 
en grupo como tal y 
decir vamos a 
implementar hoy un 
trabajo de  equipo todos 
no estamos todos 
entonces hay mucho 
dificultad en esa forma 
de relación, entre 
alumnos y maestros 
pues nos ha tocado con 
otros maestros que nos 
ayuden a cubrir horas 
porque ya el maestro 
como maestro de base 
no alcanzamos a cubrir 
todo el tiempo entonces 
hay otros maestros que 
tienen que venir rotar a 
veces  ese espacio es 
limitado y uno tiene 
como el contacto con el 
mismo maestro para 
decir hagámosle tal 
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cosa o avancemos en 
este aspecto ha sido 
como difícil, eh los 
niños les tocó como 
dice reubicar su horario 
de levantarse seis de la 
mañana hasta las dos de 
la tarde es bastante 
estresante para ellos 
agotador y si hasta las 
once llegan bien 
fabuloso de ahí en 
adelante no hay 
concentración que valga 
para nada. 
Por otro lado a los de 
primero nos vendieron 
la idea de que vendría 
esta jornada única con 
implementación de 
almuerzo fue una 
mentira total por que 
nos llega almuerzo 
hasta preescolar no más 
aquí se dice que se 
reparte almuerzo falso 
porque ellos no traen ni 
almuerzo de la casa y 
aquí lo que reciben es 
un segundo refrigerio 
cuando llegan que 
llegue sobre las doce 
valga y venga pero 
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cuando llega sobre la 
una y media ya casi 
para salir pues es difícil 
que un niño hubiera 
aguantado tanta hambre 
desde el primer 
refrigerio que fue desde 
las ocho de la mañana 
hasta las dos de la tarde 
una y media de la tarde 
es un descuadre 
totalmente de 
alimentación para los 
niños también no hay 
un espacio un comedor 
que uno diga los niños 
van a comer tienen que 
en el mismo lugar 
donde estudian en el 
mismo sillón se sientan 
almorzar y en ese 
mismo vuelvan otra vez 
a trabajar entonces no 
es un ambiente 
favorable la 
alimentación para ellos 
o que se está viendo un 
ambiente diferente para 




*D: se refiere al docente participante  
 






5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente capítulo, se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 
investigación, en atención a las interrogantes y los objetivos planteados, y en concordancia con 
los soportes teóricos consultados y el análisis de la información adquirida, que surgieron durante 




Partiendo de la naturaleza de la presente investigación, y en respuesta a los objetivos 
planteados, se extrae la integración de todas las categorías emergentes en las tres entrevistas 
desarrolladas, y se expresa como análisis integral de todas las categorías estudiadas. 
En la actualidad, y como producto de la globalización y la mundialización, se hace 
necesaria una revisión profunda en cuanto de los cambios en materia de jornadas educativas en 
las diferentes universidades de las instituciones educativas del país. Es por ello que los mismos 
deben ajustarse a los lineamientos emanados por organismos internacionales vinculados a la 
educación. En coherencia con el planteamiento anterior han surgido organismos como la 
UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos OEI para la Educación , la Ciencia y la 
Cultura, el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, los 
Ministerios de Educación de cada una de las naciones del mundo, entre otros, cuya misión es 
dedicar esfuerzos, recursos económicos, apoyo  a las transformaciones que se dan en el proceso 
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de enseñanza y aprendizaje  con el firme propósito de revisar en una perspectiva holística la 
educación en aras de dar respuesta a las crecientes demandas de la sociedad. 
De allí que sea necesario la incorporación de todos los actores que puedan influir en la 
calidad de la educación para dar mayor cuidado a los procesos de aprendizajes y a los resultados 
obtenidos , y así dejar a un lado la idea exclusiva que sólo el Estado es el encargado de todo lo 
relacionado con la educación para dar paso a una visión inclusiva de los ciudadanos y lo 
profesores para que se involucren y den su aporte al respecto y mediante la conjunción de 
esfuerzos se abra el camino hacia una mejor  calidad educativa. 
En el caso particular, analizar la percepción de los docentes sobre la implementación de 
la jornada única en los grados transición y primero en el colegio Marco Tulio Fernández, a partir 
de la triangulación realizada de acuerdo a los datos arrojados se podría establecer con claridad lo 
siguiente: 
1. Se evidencia que cada una de las docentes están en desacuerdo al no poder contar con el 
mismo tiempo de antes: para la interacción, la socialización, las planeaciones colectivas, los 
proyectos de aula, y, a su vez el diálogo de las conformidades e inconformidades con sus grupos, 
su vida personal se ha dificultado la interacción familiar, ya que no saben la hora libre que van a 
tener. 
2. Se evidencia muchas inconformidades con la implementación de la jornada única respecto a la 
rotación de docentes, la infraestructura de la institución, el horario y la alimentación como lo es 
la hora del refrigerio y la hora del almuerzo, puesto que la institución no cuenta con los espacios 
suficientes donde los niños puedan realizar diversas actividades fuera del aula, aparte de eso no 
cuenta con un restaurante donde los niños y niñas puedan tomar onces y almorzar de un modo 
agradable ya que, debe ser siempre en el salón de clases. Respecto con el horario algunos 
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docentes se ven perjudicados por lo que deben permanecer en la institución mucho más tiempo y 
para la realización de las actividades o intervenciones se dificulta un poco más debido a que  sus 
clases se ven fragmentadas y no pueden llevar a cabo completamente su ejecución además de 
esto los niños y niñas después de un largo tiempo también se dispersan y se le es difícil volver a 
llamar su atención porque carecen de momentos y espacios de recreación. 
3. Se evidencia que a mayor tiempo en la institución no es mayor calidad de la educación para 
los niños y niños por el motivo de que la jornada es muy larga para ellos y después de las 
primeras horas de clase o hasta las once de la mañana pierden el interés por la actividad que 
están realizando y no rinden igual académicamente; por otro lado, también se evidencia que los 
niños se dispersan mucho por estar pendiente de que profesora va a llegar a el salón de clase y no 
están cien por ciento atentos. Se considera que las áreas de la dimensión cognitiva deberían ser 
en las primeras horas de clase y no sean fragmentadas ya que el interés de los niños por las otras 
áreas es mayor. Se hace una comparación con los años anteriores y se considera que para este 
periodo sin la implementación de la jornada única los niños y niñas habían avanzado mucho más 
en su proceso de enseñanza y aprendizaje y era mucho más satisfactorio 
4. Los ambientes de aprendizaje, se asume como un conjunto de factores interno, externos y 
psicosociales que favorecen o dificultan la interacción, es decir, que posee diferentes acepciones. 
Además de tener en cuenta aspectos de orden físico y arquitectónico, se presentan relaciones 
sociales y humanas que dan sentido a la cultura. Ospina (1996), menciona que el ambiente es 
concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, singular permanente que asegura la 
diversidad y con ella la riqueza de la vida. por su parte, para Naranjo y Torres (1999) el ambiente 
educativo o ambiente de aprendizaje es “el sujeto” que actúa con el ser humano y lo transforma, 
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propiciando de esta manera el aprendizaje, como son los diferentes escenarios en los que habita y 
con quienes interactúa: la calle, la escuela, la familia, el barrio, los grupos de pares entre otros. 
 Por otra parte, el ambiente de aprendizaje es una concepción activa que involucra al ser 
humano y por tanto contiene acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en 
condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el 
ambiente. 
 El ambiente de aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas establecidas en los 
procesos educativos que involucran acciones, experiencias, vivencias de casa uno de los actores 
que hacen parte de las comunidades educativas; actitudes, condiciones materiales y socio 
afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de 
los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta de la educación.  
 El planteamiento de ambiente de aprendizaje proviene según algunas investigaciones, de 
elaboraciones relacionadas con el espacio físico, como del medio que rodea a la persona y los 
demás seres vivos con los cuales interactúa, de esta forma el ambiente se deriva de la interacción 
del hombre con su entorno natural y social. En cuanto al espacio físico, se asocia con paredes, 
enseres y materiales. Así como los ambientes de aprendizaje en el contexto de las políticas 
públicas. 
 En tal sentido, el ambiente de aprendizaje propicia una construcción de costumbres, 
hábitos, prácticas y conocimientos. El ambiente es dinámico, planteado desde las experiencias de 
una formación del educando, de las necesidades, intereses y la construcción del conocimiento. 
Por otra parte, el ambiente de aprendizaje se encuentra en un espacio material, que puede ser una 
casa, escuela, fábrica, o diversos diseños de ambientes en el que se representante alguno de estos 
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u otros escenarios; que posibilitan promover el aprendizaje de los niños y las niñas y se vuelve 
un lugar donde se puede “re r, amar, jugar, encontrarse, vivir” ( ablo y Trueba, 1994, p.8)  
9. En cuanto a la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje se podría afirmar que la 
responsabilidad del docente en la administración del es prestar atención al eje didáctico como 
conjunto de acciones que van desde: (a) la planificación, (b) las estrategias de enseñanza y (c) la 
evaluación de los aprendizajes. En cuanto a las estrategias de enseñanza se asume para esta 
investigación como un conjunto de procedimientos y acciones deliberadas por parte del docente, 
presentadas de forma organizacional y secuencial para el logro de un aprendizaje pertinente. 
Por otra parte, Monereo (1999) señala:  
Fomentar estrategias para el logro de aprendizajes en contextos en los que éstas resulten 
pertinentes; es decir, en aquellas situaciones reales en que estas estrategias sean útiles para 
atender a las necesidades académicas y personales que pueda tener un estudiante de una edad 
determinada, que trata con unas materias y materiales determinados y tiene unos problemas 
vitales peculiares es una acción esencial del docente. (p.11) 
 Lo anterior refleja la importancia de la presente investigación en función que el docente 
logre que el estudiante pueda construir sus estrategias de aprendizaje con la finalidad de que 
asuman los procedimientos y los procesos al aprender de manera consciente y responsable. Lo 
anterior permite establecer una relación directa con el enfoque del aprendizaje estratégico 
concebido como un plan que conduzca a la toma de conciencia y decisiones de manera reflexiva 
para obtener un cambio cognitivo, actitudinal, conceptual y procedimental, orientados al logro de 
demandas académicas.  
Es por ello que Feo (2010) sostiene: 
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Todo proceso de aprendizaje es entendido como una acción deliberada que puede ser 
mediada entre los actores de un mismo contexto. El aprendizaje estratégico asume 
íntegramente esa condición al permitir la selección, construcción y posterior toma de 
conciencia de las estrategias de aprendizaje pertinentes para solventar una demanda 
académica de manera individual o colectiva (p.7). 
Aunado lo anterior y recogiendo la percepción de los docentes mediante las entrevistas, la 
observación participante y los diarios del campo del docente la implementación de la jornada 
única ha traído diversas inconformidades su desarrollo y ejecución no ha sido satisfactoria tanto 
para los ellos como para los niños y niñas teniendo en cuenta la calidad de la educación, el clima 




En relación a los objetivos planteados y a las conclusiones obtenidas, se presentan a 
continuación algunas recomendaciones que propicien la implementación de la jornada única en 
los grados transición y primero de las instituciones educativas, en tal sentido se sugiere: 
● El Ministerio de Educación Nacional, al diseñar e implementar modelos educativos, 
debe tener en cuenta el lugar donde las propuestas políticas serán ampliadas. 
Igualmente, el Gobierno Nacional antes de emprender un proyecto de la amplitud de 
la Jornada Única debe contar con el presupuesto suficiente para poder atender con 
eficacia y eficiencia los costos económicos y sociales. 
● Se recomienda a los administradores de la educación en el departamento, ser 
conscientes que la Institución Educativa Marco Tulio Fernández, aún no cuenta con 
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las condiciones necesarias para cumplir y satisfacer las expectativas y necesidades 
académicas de los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.  
● Se sugiere que el (MEN) realice el seguimiento pertinente y oportuno a todos y cada 
uno de los componentes del programa y el giro a las entidades territoriales 
certificadas de los recursos del Presupuesto General de la Nación, que sean 
canalizados a través del Programa para la Implementación de la Jornada Única y el 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación en el país. 
● Las Secretarías de Educación deben trabajar articuladamente con las instituciones en 
un efectivo proceso de adecuación de los Proyectos Educativos Institucionales que 
permita determinar la gradualidad de la implementación de la Jornada Única en cada 
institución educativa. 
● Se recomienda que se realice un estudio sobre clima laboral en las instituciones a fin 
de determinar qué tan saludable es este, para realizar diversos proyectos educativos. 
● Se recomienda que Las Secretarías de Educación realicen estudios sobre clima 
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